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B.Hcm03 's^0 fi'ancamcnbe optimis-
lü.5 respecto de la cons t rucc ión del 
Irrocarri l de Ontancda - Calatayud. 
^ ' j jues t ro juicio, la solvencia-'de la 
entidad constructora garantizaba el : 
yjgliz té rmino de la obra, defendida 
or Santander de una manera perse-
,anio y denodada, precisamente 
ir ¡os inmensos beneficios que de 
n podría, obtener. 
[ Hemos sido optimistas y en estos 
Pinentos no hemos renunciado a 
gira esperanza : pero sí tenemos j 
L confesar que las declaraciones | 
chas en Santander por el señor m i - I 
ĵgtTO de Fomento nos ofrecen un j 
faisíe motivo para el recelo. Es esta i 
p única nota lamentable del paso | 
•tíunfal por nuestra ciudad—justo es, I 
m&o sea de paso, reconocer a Va 
Papara d? Oomen-io la rniciat iva del 
pije—de los ilustres presidente del j 
Corsé jo v ministros de Fomento y { 
Gobernación. 
Desde lue/ío, el conde, de Guadal-
Igrce no dijo en concreto que lá 
§oj-npafu'a Santander - M e d i t e r r á n e o 
tuviese el p ropós i to de modificar su 
ijrnyecto por i'o que se refiere al fcér-
jBjino del trazado ; pero sí afirmó que 
|í Í . l iorno no se opondr í a a que, 
si rilo entraba en los cálculos de la 
entidad constructora, fuera Mata -
poreuera en vez de Ontaneda el pun-
ió de límite de la l ínea. Esto, como 
puede verse, no concreta nada, no 
asegura nada; es decir, sí asegura: 
fsegnra i'a idea del Gobierno de no 
ononerse a aquella radical altera-
ción. 
Pero tampoco vemos en esta acti-
MÚ el mayor peligro, puesto que es-
tá supeditada a l a decis ión de la 
Dompa ñ ía S a n ta nd e r-Me d i te r r án eo. 
^^ . eda , como debimos, de las de-
tlaraciones del conde de Guadalhor-
^ ' .un justificado motivo para Ta sí#? 
da. ¿Ha pensado la Empresa cons-
truí tora en hacer ta l modif icación? 
íOué motivos tan poderosos .ban po-
dido influir, en ese caso, para sosla-
yar el compromiso c o n t r a í d o con las 
provincias interesadas ? 
Y de esto queremos t ra tar ; de que 
cuanto antes se pongan las cosas en 
feo. 
Entendemos nosotros que Santan-
der debe apresurarse a obtener de la 
Empresa constructora una declara-
c ión terminante, que deje "bien - defi-
n ida para ahora y para siempre, la 
s i tuación. Y decimos para ahora y 
para siempre porque en este asunto 
no cabe i'a modificación del proyeicto 
s in la anuencia de las Diputaciones 
Dnteresadas, que son las verdaderas 
concesionarias y que si traspasaron 
a la Empresa S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo todos sus derechos fué precisa-
mente para que cumpliera exacta-
mente las condiciones de la subasta. 
"Debemos -jr con urgencia a la ob--
t enc ión de las necesonas aclaracio-
nes—pidiendo ei apoyo de- Burgo.*, 
tan interesada como nosotros en el. 
pleito y, desde luego, tan • cordial-
mente dispuest a, a ayudarnos en • ha 
resolución de nuestros problemas—, 
y, en cualquier .caso, impedir todo 
intento de a l t e rac ión - del trazado, 
aprobado con todas ias formalidades, 
imaginables. 
Hay que tener en cuenta, para 
cak-ular el perjuicio que se nos irro-
gar ía , que de realizarse la supuesta 
modificación los dos extremos de 'a 
l ínea q u e d a r í a n en poder de la Com-
p a ñ í a de í Nor te , donde tiene una de-
cisiva influencia determinada capital 
cercana, que tanto se ha distinguido 
en su labor contraria a la aproba-
ción del tactual proyecto. 
Creemos cumplir con un deber al 
hacer la advertencia del peligro. 
Ahora que nuestros organismos ofi-
ciales piensen en lo que conviene ha-
cer ; pero cuanto antes. 
E ! director de "La Nación". 
V 1 S 1 -
S E V I L L A , 20.—El director de «La 
Nac ión» , do Buenos Aires, don Jor-
ge M i t r e , a c o m p a ñ a d o de varias per-
sonalidades, v is i tó el Círcuío de L a -
bradores, el Ateneo, la Biblioteca y 
€•1 Centro de Turismo. 
D e s p u é s , en compañ ía de los con-
des de las Torres de Sánchez Dalp, 
v is i tó el barr io de Santa Cruz. 
A m e d i o d í a m a r c h ó a vis i tar e í mo-
nasterio de la R á b i d a , donde estuvo 
largo rato, recorriendo después los 
lugares colombinos. 
L a Sociedad Colombina impuso al 
s e ñ o r Mi t r e la. medalla de oro de la 
misma, pronunlciáhdose pa t r i ó t i cos 
discursos. . • •. 
El éeneral Primo de Rivera en Bilfo ao. £ 1 día en San Sebastián. 
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R O G A M O S A L O S S U S C R 1 P -
T 0 R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B I E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G ! R 0 
P O S T A L A N T E S D E F I N D E 
AÑO, P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
R E B O L L E D O . — C 0 R O Ñ A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
tiespés de recibir ios Santos Sacraieotos y lo I M i d ú n I m M m 
m ¿ i . I R . 
Su hermano don Vicente de Urlgüen; sus hermanas políticas doña Do-
lores Gallo Alcántara y doña María de la Oolina (viudo, de Esca-
lante): sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigosla encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el día de mañana en 
la Santa Iglesia Catedral, San Francisco y Capilla de los reverendos 
Padres Agustinos, se aplicarán por el eterno descanso tío la finadu. 
Los señores obispos de Santander. Pfmplona, Badajoz y Córdoba 
tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Santander. 21 de diciembre de IQ26. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 20.—La «Gace ta» de 
{hoy publica una Real orden nom-
: brando eí Tr ibuna l examinador para 
capitanes y pi lotos de la Mar ina 
mercante. 
E l Tr ibunal a c t u a r á en Cádiz el 
d í a 2 de enero, en Barcelona , el 15 
del misino mes y en Bilbao el 10 de 
febrero. 
El Estatuto carbonefo. 
E n la Presidencia se ha facilitado 
esta noche lá siguiente nota oficiosa 
del Consejo Nacional del Combusti-
b l e : 
«Con objajo de prestar todo géne-
ro de facilidades a los organismos, 
entidades y particulares interesados 
en la información públ ica anunciada 
por el Consejo Nacional del Com-
bustible, se ha procedido a la impre-
.sii'.n dol proyecto de Estatuto carbo-
nero, cuyos ejemplares pueden obte-
nerse en dicho ( entro,'» 
De una reorganización. 
El «Diario Oficíaí del Minis ter io 
de la Guer ra» publica una disposi-
ción en la que dice que todo el per-
sonal, jefes, oficiales y afiliados que 
en la nueva organ izac ión resulte so-
brante en ei' Cuerpo de Ar t i l l e r í a , 
quede en s i tuación de excedente con 
todo el sueldo. 
T a m b i é n los de segunda ca t ego r í a 
y ed personal auxi l iar a sueldo so-
rbrante c o n t i n u a r á como supernume-
rario. 
Real orden de l icénciamiento. 
Se ha dictado una Real orden, co-
municada a íos jefes de Cuerpo, dis-
poniendo el l i cénc iamiento cuatr i-
mestral de los soldados incorporados 
en el úiltimo semestre del a ñ o de 
1924 y el primero de 1925. 
En v i r t ud de esta disposición sólo 
q u e d a r á n en fos cuarteles los solda-
dos incorporados en el segundo se-
mestre del afío de 1925 y los incor-
porados en oh segundo de 1026. que 
ahora se encuentran en per íodo de 
ins-trucción. 
Vista de una causa. 
iiuo. 
iit-3 IÍJI Gobie. ' í io Se <li-
s a ,i:a- Dipniliació.n, de í -
1 láipida derlic j il i i a la 
los sO'XdadoiS 'vizcaínos 
KnMAaomNBBMDrt' 
E L SEÑOR 
i n s t i l e c i ó e n e l d i j a . e l e £ 5 y G r* 
A LOS 81 AÍÍOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sn director espiritual R. P. Fetmández, 5. J,: su desconsolada espo-
sa doña !\ emesia A leglía; hija doña Angelep; hijo político don Cíe 
mente G. Luquero; nietos, sobrinos, primos y dfmás parientes, ruegan 
a sus amisfades \e encomienden a Dtos Nuestro Señor en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáv r, que tendrá lugar hoy, 
martes, a /«s T R E S , desde la casa mortuoria, calle de San Francisco, 
número 31. al sitio de costumbre, y a los funerales que, por el eterno 
descanso de su almo, se celebrarán mañana, miércoles, a las DIEZ, 
en la iglesia parroquial de San Francisco: favores por ¡os que queda-
rán reconocidos.—La misa de alma se dirá hoy, a las O C H O Y M E -
DIA, en la iglesia antes citada. 
Santander, 21 de diciembre de IQ26. 
M A D R I D , 20.—En la Audiencia se 
ha visto i'a causa contra Victoriano 
Lopetegui, conductor del a u t o b ú s de! 
servicio públ ico que cayó al r ío por 
el puente de Segovia, en cuyo suco-
so m u r i ó Un Guardia c iv i l y otras 
personas resultaron heridas. 
Lopetegui ha sido condenado, a un 
año y un día de pris ión y a una in -
demnizac ión de diez m i l pesetas a 
la famil ia de í muerto, de ochocientas 
a1 Ayuntamiento y de varias canti-
dades a otras de las personas he-
ridas. 
Un barco en peligro. 
s e s a -
Eí exce/eníísímo e üustrísimo señor obifpp de esta diócesis 
dignado conceder indulgencias en la forma de coslumbre. 
se ha 
de C. S A N M A R T I N — A i ' a m e d n Fnniera,, 2-3.-Teh'|,uno 38-81 
E L F E R R O L , 20.—La es tac ión de 
telegrafía sin hilos del arsenal reci-
bió un radio de un vapor i tal iano 
que ped ía auxil io desde alta m a í , 
donde se encontraba con fuertes ave-
r ías y en peligro de naufragar. 
Poco d( spués s e . r eeáb ió otro des-
pacho dando cuenta de que un tras-
a t l án t i co espafiol daba remolque al 
vapor averiado y que caminaban con 
d i r ce t ión a puerto,: 
•Los acto? del idomSrjgo. 
B1LBIAO, É M i a pnasiidente, des-
ipués de o/iii' misa on la capi l la del 
.giefioír Mu'yúu, se tirasüiadó con Ips 
min is t ros do Gobernac ión y Fomen-
te ajj ba-nrio de Zabaia, iu.angmraa-
do las caisia-s baraitas. pa ra luis fc-
trlrovia1" ios, ailí conslirruidari. 
IEÍI g^nanali. Friuno de Riva ra pro-
n i m o i ó un disouirso encouiwari'do' â 
üaibor de la Ais-écíaictón de ' F e r r c v i a -
rirorisr del Noiríts de E s p a ñ a . 
Fué vnuiy 'aj 
El) prc-iidenl 
irigió de spué  
ouil irrendo 
iineanóinia d 
mnMrboa 011 .M.'iic uecos. • 
D e s p u é s do los discuTSo.s dc¡l pre-
skiente de Za D ipu i ac ión y del co-
íoióiudante de M a r i n a , o] y^ís^-éñ 
j Pmiiiiw) de .Rive/ra. j / ro i iu indó breves 
I y sentidas fleases alabando ¡a. c¡.aif-"p."a pai í r iót ica do la D i p u t a c i ó n de Vizcaya. 
| A lias t res de i a tarde se cCiR'bró 
en G'l l ' iMMit.nn ( (En^ka iduna» &I ban-
quete an hon-or dej manquíés de IEi*-
tella, i^r-gan i m í o po r l a. U n i ó n Pa-
tín ó< ic-a. 
ÍEtl s/s-ñor GonzáLei' Ol,aso ofreció 
al homenaje, leyendo unas eiia'nti'llas 
en las qne enailiteció la person-aili-
dad del Ruistre generail. 
Taniibiién h a b l ó o] coriide de Moui-
taílvo. 
A canitin.u.a.ción el piiosidente pro-
nunició \m hueve diiscu'nso, en eO que 
•se refirió a la. iníportaaiicia de l a 
Un ión Pa . t r ió t ica y a los enituíSPaé-
tas reci'bjiiui'SntiOis 'que le han fcrihu-
rado en cuiantas poKl-aciones ha v i -
sitado. 
iCaiiita un 1 Minino a la ciudad ama 
y t o r m í n a manifestundo ; que ej Go-
J>ieiiio j í iauás se ha sentido^ en ía -
tiuado poir su encumbra m i en t o r á -
p ido y sól ido. 
F u é ovacioinaido. 
PCII- la noicihe se ce labró una fun-
ción m &[ teatiro A r r i a g u , .siendo 
el presidente aplaudido a ia ontira-
da y a la saOiida. 
Regreso de Guernica.—Los agasajos 
de hoy. 
A las dos y vednite minutos de l a 
tarde regTesarow de Guernica el pre-
sidente y los ministros?. 
P r imo de Rivera, se p r o p o n í a asis-
t i r a la. colocación de lai p r imera 
p iedra en las obras de emibalse para'. 
Ja t r a í d a de aguas, pero como ni. a 
él n i a los min is t ros les fué posible 
Hiamilo, el acto se ce lebró en l a i n -
t i m i d a d , acudiendo sólo algunos 
ccncejiailes. 
En, dJi Ayuinítaimiento se obsequ ió 
'con u n baraq.ueto a l m a r q u é s de E&-
t i lia, afl con ríe de Guadailhorce y a l 
seño r M a r t í n e z Anido. 
Presidieron l a mesa P r imo de R i -
vera, los minis t ros de l a Goberm-
ción y de Fomiento, él presidente de 
&p. la D i p u t a c i ó n y el alcalde. 
Este p r o n u n c i ó un discurso expo-
niendo el programa mun ic ipa l y tra-
zando los pílianes para eü porvenir . 
T a m b i é n h a b l ó de las aspiraciones 
del Ayuntamientoi m á s necesariaa 
enti-e ellas l a constíTiociónT de l a Ca-
sa Corneos y de los nuevos cuarte 
.le? 
Priimo de Rivera a p r o b ó l a labor 
del Aiynntanniento e hizo cíe ellas 
algunos ologio®. , t 
T e r m i n ó diciendo que le p a r e c í a n , 
justas las peticiones formuladas por 
el ailcalide y afirmando qne el ( io 
b iemo las apoyara. 
Desde el Ayuntaim lento di' i^resi 
dente y el min i s t ro de Fomento, con 
•las autoiridades, maro l i a ron a. Por 
tugale-to para v is i ta r el nuevo trozo 
desi ferrocaiTil de Po r tugaüe t e . 
Eos expedicionarios fueron en t r en 
tespecial. 
F n Santurce se les t r i b u t ó un 
g r a n recdbianiento. 
ASguaias' mulcihacbas se acercaron 
a l t ren obsequiianalo al presidente 
y aü conde de Guadalhoa-ce. con r a 
inois de flores. 
E.ivtreta.nlo el ministio- de l a 
G o b e r n a c i ó n maTOhó a Aanurrio 
oconifpañaido del c a p i t á n general. 
, . A i regreso do Portugalete acu'die 
ron a la. P i l b a í n a P r imo de Rivera 
y e l min is t ro de Fomento. 
Luego feerón ni domici l io de loa 
Somatenes, en l a G-r-nn Vía , pronuin 
j ciando dispÚB^os di. jefe de losi So 
mateiies y P r i m o de Rivera . 
•Dieapuéai hafcio barwjuetie da galla 
en la D'piutaición. 
T a m b i é n se ptron.un-ciaro-u disói i r-
sos y el señeiF Bi lbao tílogió l a l a -
bor ile. (íobdeirno, en inateTia social 
éótoffiie todo. 
P r i m o de Biivícira d i j o qne el Go-
(bieim-o estaba dispiuesto a l levar 
ladelaftite su pirograana de i'cconsti-
tiucián de E s p a ñ a . 
iTleiianiinado eü bai¡;;ui.'le. •:] mar-
qné.s de Bsiedla estnivo éu él loatírd 
de lo© Oaimipas El í seos , prefíierMiian-
do.dotsi actriis de una comedia, t í t u -
k'o I a (Cil lairiiestón > >. 
.M-añama, a ptrimera bora . el ]>:e-
sidente y &] mimst : o de Foment'O 
(Saildirán1 'paira. V i to r i a , ador.do "ÍO 
proponien l legair-a las diez. 
ES se.lor RfóirtíBéz Anido ng asi.s-
.tió afl banquete de la D i p u t a c i ó n 
poir miardli.a.r en el r á p i d o con. d i -
r e c c i ó n a Alaidrid. 
Choque de automóviles . 
iSAN S E B A S T I A N , 20—Ayer, WH* 
mingo, hubo en. Ategorrieta un cho-
que de a u t o m ó v i l e s 
F u é alcanzado el joven Raanón 7.A-
fiazino, que hoy ha fallecido a eco-
secuencia de las heridas rec ib idás . 
No hay tales Infanticidios. 
Según parece en el crimen dé Bei.-
zama no existen los infanticidios 'dr* 
que se hab ló en Vos ú l t imos d ías . 
Los c r í m e n e s se cometieron por é ! ' 
deseo de casarse Jacinta y J o a q u í n 
y para evit-ar el obs tácu lo de la prp* 
eeneda de la otra hemana . 
Del Gobierno civil. 
Los periodistas h.ablairoa auorb-' 
con el gobernador c i v i l , a la hbVa 
da coisitnimibiie?, manifestánddiC!»' ei 
«eñorfi Oreja Oésegn. i q¡ue c o n l i M ; ' ) ; ; , 
recibitMido i'rHicit.-iKiiones poit' eü íeife 
CÓsüiifcado de la estancia en Santan-
der del genera 1 Pr imo dé rTTv Ara y 
los ministros de G o b c i n a c i ó n y b'o-
mlenilo. . • • • 
RefiriéiidoiSe a esta, misma cue*-
Uón d i jo ,a los repi-.r-kiiv e] t'-:u.ro-
f?entant.e del (iobierno er.' nuostra 
capi ta l : 
«Después de- 48 horas de quie tud 
espiriltuait desde e] i n t imo acanteci-
nnientó que l a provinc ia ha presen-
ciado, con l a faufsta vis i ta de. loo 
excelentíisianos • s e ñ o r e s presidente 
< M Consejo y ministii'os -de la Go-
beraraciión y Fomento, s u p o n d r í a 
descortesí ia manifiesta que su r::p<e-
eientante en l a M o n t a ñ a permane-
ciera m a y o r tiempo- e n silencio, 
cuando es u n deber quebrantarle, 
eunipl/ iendü asá l a ntóis •eltemtóntal 
•de sus obligiaciones. 
E l entusiasmo qne en l a tí^iltal 
despea'tó el sólo anuncio de l viaje 
de tan altas pensonialidades, exto-
iriorizado en lonrua inenarrable e l 
s á b a d o úlitimoi; l a b m l l a n t í s i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a provinc ia , dan-
do gnardiia de honor a cuantos ac-
tas aquellas asistieiron; l a einuilaoióa 
de Ludas ltí.s entidades, tanto pú-
blieas como privadas, pana coadyu-
va r a l m á x i m o eapliendor de su es-
tancia; l a íuierza y arra igo tan na-
í e v a n t e s que paitenti^ó l a Unión P;i 
titiiótiica M o n t a ñ e s a , atenta, desde ftl 
p r i m e r muniiento a los n t á s j a i n i -
mois dotaiilcis; el deseo, en f in, en l a 
ca/si toiailidad dei vecindavrio, de ex-i 
(btfci<ar̂ Baf un Elenfknien'to hi jo do 
l a g'rat.ilnd y confianza que tan e?í-
icelsos boanbineis púb l icos les ujerece 
en -la gobenniación del Estado; tod i 
ello c r i s ta l i zó aniuy bien en esta 
'dallga capitail y su, provincb'j, ¿on 
l a esijiLéndi'da i nan i í e s t ae ión de Ce 
pat ir iót ioa. testimonio elocuente de 
la personalidad de un pueblo corn-
clente de sus derecbos y debeires. 
M i fl'nati'Uid profuindia para tu-.' 
dos y Ci 'absuliuito respeto paca, 
aqnelloa, si hubo1 alguno, . qne n-i 
dejara se ni i r eistos cul-usá-asmos an-
te l a magni tud ddl áoto . Paa'a m i 
aro pneiduijo exírañe.aa alguna >•• 
acontecido, con el conoeimiento que. 
de la p,iro\dncia he adquir ido d n -
ranite los dos a ñ o s que efe manó.» 
llevo en ella, lo. qne me s e r v i r á 
esitiiniiullo para actuar con una Vu-
biintad que si siemipre nte prop.i 
bipatieeairilia ai cumiplimiiento dei de-
ber, para, seguir h a c i é n d o m e acrep--
dor a] cargo que ostiento, no rega-
fcéairlé esfiiuerzo n i sacrificio aiguri ') ' 
qne en beruafiicio de sus intt.'.rü'-'-'j' 
j) iietdia r e d u n d a r . » 
M á s .felicitaciones. | 
iEII d-iiii&citor general de Seguridad, 
don Pediré B a r ó n , ba reanitido j)n.'i., 
comiiuinicación f&licizando a l a l 'o-
l i c í a santiandenina, por lo bien que 
Iban llevado' a sfeoto su cometido,, 
duran te l a permanencia en Santan-
der ded m a n q n é s de Estellia. y los 
nrinistrois de Gobem.ación y Fomento. 
Des t i tuc ión die un secretario. 
E l goberna'dor recibió en l a 'ajáis 
ñ a ñ a de ayer una ccimnnicación in. 
.lia que s© dabn cuenta de quie, pr¡':' 
resoilneión de la Pres idVic ia de l 
Consejo de ininistiroia, se destil-uía, 
a don Vallentín C a s t a ñ e d o Boilad'j, 
secretario del Ayuntamiento de (Ja-
margo. 
Sin embaiMgo, o] sieñor Castaaiedo 
sigue panteniecienido aü Cúerpoi de 
.Slaonetainios y se baila en condicio-
nes de optar a una. plaza de scerp-
t lirio, en cuailquicr Ayuiihunien.lo. '-
í estoca por amicipada}!. 
. S E V I L L A , 20.—En la madrugada 
lu'tima penetraron unos ladrones en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de lo t e r í a s esta-
blecida en la Plaza de Europa. 
Los ladrones rompieron un. tabi -
que del por ta l y penetraron en el es-
tablecimiento, l l e v á n d o s e veinte mi í 
pesetas, que se hal laban guardadas 
en un cajón. 
Motas militares. 
En l a madrugada de ayer regre-
saran a esta ciuidaid las fuerzas ex-
pedicionarias que el regimiento .de 
Valencia t e n í a en \ Laradhe desde 
Lace tiempo. 
A esperar a las tropas, bajaron 
a l a es tac ión ol coronel s e ñ o r Bosch, 
todos los d e m á s jefes y oficiales y 
bastante púb l i co , no siendo- este to-
du lo numeroso que hub ie ra sido de 
desear, a cansa de lo intempestivo 
de l a hora. A l entrar e l t ren m i l i -
ta r ea agujas, la banda de l regi-
miento, toco el h imno del miisano 
ique fué loe aúnente aplaudido . por \ 
ios s imipátlcos muohachos repatr ia-
dos. 
I n m e d ¡ a t a ñ i e n t e se t ras ladaron a l 
cuartel , siendo m u c b í s i n i a s las per-
sonas qu e salieron somn o l ient a s a 
los baillcones a presenciar ol paso de 
b. fuerza. 
Los repatriados son: C a p i t á n don 
Adnlfo t o r d i l l a , ; tenientes, don Joac 
P é r e z , don Enrique ['erales y don 
Francisco Sanz; -suboficiales, don 
Brau l io de la. G á n d a r a y don Angel 
Camarero; sargentos, don Se ra f í n 
Bajo , don íJor ior inu G a r c í a , don 
Be ina rdh io de Castro y don BaPaefl. 
Pineda, y capellanes auxi l iares don 
Scraipio' Ordnña . y 'don Francisco 
G u t i é r r e z ; dolce cabos,-.tres die bandl* 
y 290 soldados. 
E L P U E B L O "CANTAHRO se 5so-
t i a a i júb i lo de l a -cindaid por el re -
igreso de estos vsoldados y -les desra 
nn s in inñmeró d é prosperidades en 
la. nueva v ida .de trabajo, cine .van a 
comenzar <m sus p r o v i n c i a » , v ida 
fogosamente ejemplar y honrad a 
porque en los cuarteles es donde se 
aprende a aunar eil bien y a l a pa-
t r i a , a l a que t a m b i é n se sirve con 
el mar t i l l o o l a p l u m a en l a mano 
cuando se mamejan con fe y pen-
sando en' eL engrandecimiento de l a 
nación. . 
Desde Málaga, 
M A L A G A , 20 . -E1 alcalde ha aeci-
i ido desde Sevilla un telegrama del 
minis t ro de Hacienda m á n i f e s t á n d o -
le qiie no puede venir a pronunciar 
su anunciada, conferencia y cpie la 
deja para m á s adelante, por tener 
necesidad de maiiehar a Madr id . 
AÑO X I I I . - P A G I N A SEGUNDA EL PUEBLO CANTABRO 
En Madrid, en el mes de fejbrera. 
Pur fia,!, diesp'ués -do l a pror roga 
teufrkla por JíaÍK-ireé Lenido qu-2 ce-
leibrair en Ies íocaCes defl Retiro l¿ 
MZÚTM GO. CongTiOSü de Aviació.n, 
«e iiia.uigiu'rará en eil meis áe febre-
iro próxiimo "la Ivxivi.-iciOn de la 
O n d a d y la \'¡vi:<n4u. Modernas. 
ROGELIO G l f f E I I M l M l 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E . N Ú M 12, P R I N C I P A L 
M CoSnité Ejeeuiiivo, «cmiipueiSto 
•por e! BT-esidenítiE de !,a D i p u t a c i ó n 
iproíV.inei^l do M a d r i d , señor Sa-lce-
•do; al alicakie. .eiefiur JOTUJO de Va-
ODellano, y luía s»?^oa-eB M a r t í n e z . 
Kleisc r , ' S á l ü z de los To-i-ieros,. Homs 
y Rodr íguoz , II.LI yis i tat ío estos d í a s 
«a] presidente d •! Coaiaejo de nrnnisr 
(tros, recil)ieii'.iü de dicho sefloj, que 
©s t a m b i é n presidente de lionoj- do 
3'a Expofeitióii, l e l a cflaisé de alien-
tOiS-.-y f*i;-;.!ida.tl pa-r-a ;leáajv.ollar 
esto iaiiipaiC.ant'C y palirió-lico certu-
anen. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DliTEBMU-CIRDOIA GENERE 
Especialista en partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a gp 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
A ra íz do oonionz'ftr los trabajos 
¡de oirgianizacióii, han sido ¡ n v i t e d a s 
por cartas y coimink-.aeionos divev-
•s^ . las cutida k-s • .;iciai'o.s ¡'.finos a 
Ü'a .Exposic ión, do todas las regio-
nes, y vaíiMadas pcisonailinic-inte, apnr-
te,..de las do M;I:!II :d, las do L a Co-
v u í a , Oviedo, Santander, Bflbao, 
Sqn . Seb;-v'hun. Segovia, Cuenca y 
lia) i'olcina, ceniando con la adh"-
eáón, y .concuaiioiici.a do la m a y o r í a 
de las ai'. 'iba iaulicadae., a d e m á s 
de l a de Granad 1, que da muesteis 
de g ran entuwasmo, a pesarNle 00 
(haber sido visita Ja t o d a v í a por el 
C o m i t é , gxro, . a'un' con cA mayor 
¡buen desvo do hiacídlo, io ha dis-
p u e í í o de 7 ion sipo ma ta ' ' a l para / i -
Bitai:,. como Imlvlora quigrído, a las 
aiuitoriidadcs.i!e todas Jas paovincia-s, 
c o n t a n d ü , np obs í a ido esto, con La 
adhiesiún do ¡a mayo iáa de ellas. 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Invi tados les cenilTos otficiales, de-
prandientos de los Ministerios de la 
GH-enra, Goibiemacúún, I n s t r u c c i ó n 
ppibfeGa, Fo.n;ontu y 'IV^bajo, por 
•Real (..vdon de .30 de agosto, énffiañr-
g é de haceiHo al Minist iu io del Tra-
bajo,, es tán dispiur-d-.'s a cenennrir 
con- &l mater ia l y trabajos corres-
pondientes, asi como igualmente la 
(Raall Casa y F á b r i c a de tapices, 
que p r e s e n t a i á n algunos muebles y 
it'apdees- de sus coloct iones. 
D R . B A R O N 
e m i i i B a f f i n v DiTOPfiHá 
RAYOS X 
OONSUI/TA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
P a r úlltn'mo, ' e s t á n invitados los 
arquitectos e-pañovos a concniu'lr 
cosí su m^iitciriaíl y trabajos, y f:i 
Copgn^so de. üirfaaaíi&mo, reciente-
unente celebrado, coñ jos materialos 
de su Expos ic ión . 
Consnlta de 11. a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y V E L A E D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 29-15 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y da 4 a 6 
P E S O , o -Te lé fono 21-42 
lE® igniatoante deseo riel Comité 
(liiSHentar una Bibilioteca y Heme-
iraieca de obras y revistas afines, 
que durante ?1 tiempo do la Expo-
eicióui pefnmita a los ju-de si ornees 
i'inite.nesadcs y" jnibilicd en ge-nora/, 
Üiripone-Tse. da cnanto en España- '-r 
ten ci] ê cteanjiero se puldi.-a sobro 
(las ciudades y hpgairoa nio-íe: nos, y , 
ifiínaL'iiniente, d-uiranite la oéLeibíra^ión 
«Jé) "eeií'-tamen, se d a r á n confer^nciag 
©obre asiuilori do vulgai i/.a; ¡ón ur -
Inuia y domás t i ca , pa ra poder ' lar 
ínlaycir r-áliilevs y popular idad all 
^doa] que peskrue osla Es-posición. 
NHieatiTia regiJm, como todas las 
d. .1 •; ha sido invi tada a concuinrir 
a esta in.ipoitante reumión y a for-, 
miar una Conu'siíoin quie, con l o s , 
EirSsidetnjfes de l a Dipiuit-ación pro-
v i ' t j ck i , aCVaEde, prasidienie de tá 
Cjani-joa de Coiiuomcio y regreiicli-
t ac ión do la Piionsa loca.], etc., se-, 
ilcicc.ioinie y crdene a íc® que irepr3-
iseaitamdo cada una de las p:ov'o-
cias, l ia de i r á Madirid para ser 
expuesto. 
Dosca.ro-nuis que nue-sii.t.a reg ión 
sea una de las que es tén preseni íes 
y se distiniga,, como siempre, ya que 
tan ta labar puede presentar y con 
tantas obras interesantes cuenta. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista ea C M i a y Medicina 
de la majer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O , i , i . 0 - T E L É F O N O 2365 
S A N T A N D E R 
in te r ior , 4 por 100, a 68 por i o n , 
pesetas 7.800. 
Aimotizable, 1920. a 91,95 por 100, 
pesetas 5.O00. 
Acciones Telefónica , 7 pov 100, a, 
99,60 por 100; pesetas 5.000. 
Viesgos, 6 por 100, *a 94,50 por 100; 
pesetas 8.500. 
Asturias , 1.a, a 68,70 por 100; pe-
setas 20.00ÓÍ 1". 
«DE MADRID o 
Interior F . , 
» E 
I» D 
Vi Í» C . . . . . . . 
¡. '» B . 
» A 
» G. H . 
Exterior (partida) . . . 
Amoriixable 1920 F . . 
» 1» E . . 
» 1» D , . 
» r» C . . iw 1» B . . 
» '» A , . 
» 1917 . • . 
Tesoros enero . 
» febrero . . . . . . 
» 15 de abril , . 
» junio 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
. . ». » 5 % . 
» » 6 0/o . 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
o Español de! Río 










Minas del Rif 
Alicante, i.a 
Norte • • • • 
Asturias, r.« 
Norte 6 0, 



























Riminto 6 $0 . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tángej; a lre¿ 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 




































gl P E D I C I E M B R E DE l923 
L o s p a r t i d o s d e 
o 
DE BARCELONA 
Interior (partida) . V . . 
Amorti/.able 1920 (par-
^ ¡ida) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . • 
ACCIONES 





Idem 6 0/o . 
Asturias, i.a ,. 
Alicante, bi» 
Idem ó 0/o 





Idem belgas . . . . . . . . 
Liras » • • 1 
Flor ines®. * 
DIA 17 
os 2 



































10 j 25 
28 60 
31 68 





Copioso triunfo del Real Ra-
cing Club. 
E l Racing Club ba t ió ei' domingo 
e1 record' de goals de la presente 
y a b u n d a n t í s i m a jornada de campeo-
nato regional. 
Sin Oscar, sin Amós y sin Hiera, 
tres de los m á s fuertes puntales del 
equipo campeón , los «amerengados ' ) 
s e ñ o r e s del Sardinero supieron ele-
var el seo re a la friolera de diez 
tantos, no permitiendo cine sus dé-
biles rivales lograran n i ' siquiera el 
de] honor. 
Y cuenta que el Racing hizo ante-
ayer un part ido soso y aburrido, en 
el que apenas si merecieron apj'au-
dirse a i r iha d-e .inedia docena de iu-
gadas. En todas las l íneas , excepto" 
en la zaga, faltó unidad, fa l tó ac-
ción y faltaron otras c-aracteríst icas 
que- todos sahmios poseen los eqiu-
piers blancos. En la de medios hubo 
empuje y movil idad mientras p o r f i ó 
Prieto estuvo dirift-iéndola» aunque 
fallase no poco por el ala derechi." 
D e s p u é s at-abó de disIocai-.se. E! quin-
teto atacante no se e n l e n d í a ni lle-
gó a entenderse en todo el part ido, 
perdiendo en la pi-iiuora mitad,v y 
en la seeund'a l amb ién , diversas oca-
sionas de haoer nuevos tantos. Só/o 
los backs, y m á s especialmente X;i-
veda, despejaron con acierto y con 
energía e impidieron que Pecous t án 
se moviera y realizase sus acostum-
bradas escapadas, que algunas ve-
ces suelen ser de peligro. 
Pties a pesar de tales defectos.de 
conjunto, que daban materia sobra-
da a los barredenses para que llega-
ran a los dominios de Baba, és te n"> 
se vió inquietado más que en tres .0 
cuatro momentos de la ú l t ima par-
te. • Y en uno de esos momentos e! 
golkeeper c-ampeón salvó un tanto 
seonro de una magnífica estirada. EJ 
decir, que Raba se entretuvo dnran-
to ochenta y cinco minutos del em 
cuentro en recorrer la caseta y sus 
proximidades, para ir ha'-iendo pier-
nas. Porque entronarlo aW no 
en t r enó , y de firme, m á s que c! joven 
j que defendía el marco forastero. Por 
j c-ierto que el golkeeper de referencia 
a p u n t ó no pocas cosas de principian-
ta y en cambio real izó oportunas ^a 
lidas e hizo plongeones que sin ir.-
converient" alguno pudo suscribir 
su vecino de la casilla de enfrente. 
Tota l , que el Barreda, luchando 
con glandes ventajas para aminorar 
ia d r r ro ta , no sacó partido de i'a dc-
l.-ilidad de los racinguistas, cuyos 
fia-neos eran c! domingo i i c f r : 1 i-'m^n• 
te batibles. Lo núk nrimba la ínfvrio-
r idad enorme de ios blanquinegros, 
due no nos explicamos cómo han po 
dido vencer a ía G i m n á s t i c a , y en 
BU canino del Malecón . 
Por individualidades destair-aron : 
en el Racing, Naveda y Ñriutiuste 
por su seguridad y G ó m e z Acciio, 
_ 0"Í» r-mpezó medianamente y qnc fné 
I el delantero de más regld'ar rendi-
' m i - m l ' - , y en el Rar-edn. 'IOÍ dos áé-
ffnsas. sobresaliendo éí izquierda, r ' 
r- ü f i n o de ese ittii«ano hído y el me-
dio centro. 
Accidente lamentable. 
Ocur r ió a los veinte m i n ó l o s de 
comenzado el match. Pr ie tn y el i n -
ter ior izquierda del Barreda van en 
b n e - a de una pelofa aila. metiendo 
los dos la caboza para l levársela . 
Con t a í motivo, y por \a violento 
del enconii-onazo. los dos ingador?s 
&fi rrtiraro-n a la caceta, de ¡"a que 
no volvioron a Saíir. Ortiz cubr ió ei 
puesto dé Sergio v Chaves atiende 
a' ala y al extremo. 
Oidénes marcaron los goals. 
Prescidiendo de detalles informa-
tivos relacionados con ia p r e p a r a c i ó n 
y forma en que los tantos fueron ñ e 
cihos, diremos sólo que los campeo-
nes lograron cinco en cada parre, 
correspondiendo el honor de marcar-
los a los siguientes jugadores: 
Gómez Acebo, cinco ; Sierra, tre?, 
uno de ellos de penal ty ; To rón , uno, 
y P e p í n Diez, uno. 
El arbitraje. 
Alejandro Quintana ac tuó bien en 
l íneas generales, aunque no agrada-
ra su decis ión de no imponer casti-
gos por las manos involuntarias. 
FAGO M O N T A N E R 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco' de Bilbao, 1.775. 
Banco de Vizcaya, 1.105. 
IFerrocauiriil fíe Sanitander a B i l -
bao, m . 
Fenrocar'ri'Iies Vaiscongpdois, 5$5. 
IPi i i och r i r i ca Ivspañola , 168. 
3Ed.roie'lié)clriCia Ibóri 'ca, 415. 
Un ión Resinera Eispañolla, 159. 
Obíígaciones: 
HidruHócli-ica. Españoila , 6 jxn ' 
100, 1913, 96,35. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100 lih:r.e, 97,50. 
Idem ídem. 6 por 100, 101,75. 
( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
E N T O R R E L A V E G A 
La Rea! Sociedad Gimnás-
^ca batió al Muriedas 
F*. C . por 6 a 1. 
Sucedió lo que t en í a que suceder: 
que el Muriedas, equipo m á s fuerte 
que el Barreda, ha sido batido neta-
mente por el subeampoón , sucum-
biendo ante la arrolladora codicia y 
m a e i ü e s t a superioridad técni:-a de lo? 
g imnás t icos , inteligentemente condu-
cidos por su entrenador Paco Gon-
zález. 
S( is tantos m a r c ó la Gimnás t i ca , 
m á s uno que anularon a Clemente 
ininstamente ; pero como m a n ó seis 
pudieron apuntarse doce, porque 
aqudlo fné un verdadero t i roteo. 
El único eoninicr del Muriedas que 
jngó estupendamente fué Muro, pil'ds 
d e m o s t r ó ser un portero bien ente-
rado : en los d e m á s nada vimos dig-
no de mención. 
66»TW) alejaron los gimnásticos. 
| • Se al ineó el equipo eoimíoileto', por-
que ei d ía 18 h a b í a n cumplido el cas-' 
t igo impuesto por la F e d e r a c i ó n los 
miradores Paco Gonzá lez y Paco Ro-
| bledo ; y como jugó Clemente, y Pa 
co Gonzá lez actuaba de conductor de 
la' linca delantera, ei' once g imnás-
t i -o demos t ró su superioridad, su 
t é t n i c a , su e n t u s i a s m ó , su cohesión, 
su' afonlamiento.. . 
Jugaron todos muy bien, sobresa-
liendo Paco Gonzá lez y Clemente. ET 
primero m a r c ó cuatro goals de tr-
das las marcas, demogrando sus 
grandes conocimientos en ¿a materia 
y una serenidad envidiable ñor mu-
chos jugadores, y . el segundo, dos. 
precedidos de m a t e m á t i c a s combina-
ciones de toda' la l ínea delantera y 
marcados con pasmosa habil idad y 
r i i p M l e x . 
[S i lys&rfi la Gi . r .ná ' l i ' -a siempre 
cuno "i:'g<''el doniínrco ' Porque to-
da-¿. al^otutamente todo? su:; in"t-
d'.-;?;, actuaron con acierto y codi-
cia. • • - ; • • ; ' • 
¡ r?cs dos puntos...! 
Nos referimos a los dos puntos 
perdidos con e¡ Barreda. No pode-
mes olvidar la faena de. aquel domin-
go, faena que fué como b a ñ o de agua 
fría derramada sobre los aficionados. 
En fin, creemos que no volverá a ocu-
p:ii (-osa semejante, porque la Junta 
directiva de nuestra Real Sociedad 
Gimnás t i c a , que sabe lo que debe de 
b-v er y sabe cómo piensa la afición 
sensata, p r o c u r a r á (quizá lo haya 
procurado ya, y en este caso, nues-
t ro sincero apiar.so) que las cosas &e 
hauan como deben hacerse y as í el 
tr iunfo del equipo sobre ' I Murie-
das ae r epe t i r á sobre otros Clubs y 
el puesd) de subeampeón difícil se rá 
se le arrebaten a los muchachos que, 
siguiendo las instrucciones de su in - , 
t e ü g e n t e s entrenador y franco com-
• Paco Gonzá lez , demuestran, 
cuando sr- les alinea como es debido, 
sus cono'.imientos fui 'K)h'':ti<^s. 
A n n r ' í . t i o inicio, nunca estuvo fil 
equino mejor acoplado que en la ac-
tualidad, ni nunca jugó m á s . ni nun-
<a hubo m á s unión entre los juga-
dores. 
Procuren, pues, los directivos que 
esto cont inúe as í y que rada cual 
Q6Üip€ e.j nuesto que le covreuponde, 
y en cuanto a la parte técnica . . . que 
sea el l ' ' cni -o el que ordene y man-
de, porque hasta la fecha siemnre 
le a c o m p a ñ ó el acierto : las pruebas 
no pueden ser m á s elocuentes. 
Decíamos hace ocho días. . . 
«La labor de los diTectivos, a nues-
tro juicio, es administrar, procurar 
que exista verdadera discipHna en-
t re los jugadores y organizar en de-
bida forma los entrenamientos p a r t 
que «el t écn ico* pueda hacer labor 
provechosa ; meterse a formar equi-
eran Compañ ía de o p é r e l a s y zanae ias EOSENiA ZDFFOLI 
HOY. 21 D E DICIESÍBRE D E 5926 
Tarde, a ¡as seis y ciiarto.-7.a de abono.—Noche, a lat diez y cuarto. 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
E S T R E N O de la zarzuela en tres actos, el sepundo dividido en dos cuadros, 
en prosa y verso, original de González del Casiillo y Martínez Román, mú-
sica del maestro A L O N S O , titulada: 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , T A R D E Y N O C H E . 
pos es una misión que no les incum-
be, porque, una de dos, o hay con 
fianza en el entrenador o no, y cons-
te que la afición l a tiene en Paco 
Gonzá lez porque hasta la fecha no 
hay motivos para otra cosa, y i'o mis-
mo los jugadores. No se les olvide 
este detalle a los señores d i rec t ivos .» 
D e s p u é s de ver el par t ido contra 
el Muriedas ; d e s p u é s de ver la enor-
me labor de Paic-o Gonzá lez en todos 
los ó r d e n e s y de escuchar fas ova-
ciones que el públ ico t r i b u t ó el do-
mingo a este inteligente entrenador, 
sólo nos resta decir : i T e n í a m o s ra-
zón ? 
EJ citado encuentro fué arbi trado 
por el señor Alday, quien ac tuó re-
gularmente, pues tuvo equivocacio-
nes l amén ta l e s . 
La Gimnás t icn al ineó a Sá inz , Pe-
rico, Pernio, Robledo, Feras, Orné,'. 
Lecnbe, P. Gonzá lez , Clemente y 
Sferino. 
El M u r i ^ n - . a Moro , R o m á n , Pa-
lazuelos. Miera , AWarez. Junquera, 
R a m ó n . Poni.-ela. X X , Ruiz y L la t a . 
Ai'varez y B a m ó n no debieron ju-
gar por estar castigados por un me1?. 
Representando a la F e d e r a c i ó n es-
tuvo en el Malecón el s eño r Argos. 
Y O N K 
ñor ITrluaiifaron los l i l t imos 
tantos a uno. 
Match amistoso en Reinosa. 
E n Reinosa jugaron anteayer 
par t ido amisiíoso el Mon taña ^ 
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te de Herrera, 2, I.0 IzquIeFdt. 
E N E L A S T I L L E R O 
Triunfo del Unión Club. 
Con una a l ineac ión un tanto i r re-
gular, por la forzada ausencia dei 
defensa Montoya, jugaron, el domin-
go los astillercnses su part ido de 
campeonato con la Un ión M o n t a ñ e s a . 
1 En la primera parte la lucha tuvo 
bastantes moanentos d é i n t e r é s , por 
el ardor y el entusiasmo que pusie-
ron en fa contienda unos y otros j u -
gadores ; pero en el segundo t iempo 
hizo su preseni-ia « S a n t a Es t aca» , a 
pesar de la energía- del a rb i t ro señor 
Ezcurdia, que cas t igó todo intento 
de violencia y que tuvo que concluir 
por echar del campo a uno de lo? 
equipiers montañesi&tas . 
Estos abrieron los primeros el tan-
teador, rematando un có rne r a los 
cinco minutos de haber empezado cj' 
match. 
El empale licuó a los t re in ta y 
cinco minutos. Ibaseta empalma bien 
un centro "de Benavente y L i n no 
puede evitar el tanto. 
Cuando faltaban dos minutos es-
eaaps el propio Ibaseta perfora la red 
contraria recogiendo un pase de Be-
navente. En la ú l t ima mitad , y ya 
estánidó descompuestos los del A l t a , 
c-1 Un ión Ci'ub, que comenzó la pugna 
de j ándose dominar, concluyó por im-
ponerse, obteniendo otros dos goals, 
uno de penalty por Benavente (que 
en la primera ' par-te desap rovechó 
otro) v el que ce r ró la tanda, a los 
veinticinco minutos, obra t a m b i é n 
d-^i ex!reino izquierda del Unión 
Club. 
Los de la capital , aun jugando con Primer tiempo. 
nn individuo menos, realizaron des- VIGO, 20.—A La una de la tar3 
pués de ese tanto un enorme esfuer- e! campo de Coya ofrecía un l>n-
zo, pero perdieron varias ocasiones liante aspeicto, pues no solaawenv 
de aumentar el seore por nervios:?- t Jas localidades populares, sino taia-
mo '.- por azoramionto, que i m p e d í a n 1 h i én las de preferencia, esif1'-'" 
precisar la dirección de los chuts. | completamente ocupadas por mi-
j u n a r o n los descendientes di 
, del equipo c a m p e ó n de ( ¿ f 
bria por cuatro goals a cero ' 
S E R I E C 
En la Alberiicia el Edipse H_v 
ció al Cuesta Sport por cinco a ulü 
El Arthilétic M o n t a ñ é s derrotó- * 
M o n t a ñ a O l imp ia por seis a dos 
En He.ras el Athlé t ic de aquel pUe 
bk- t r i u n f ó sobre el' Aibericia p f 
do* a uno. 
L a Coniorcial p e r d i ó con el Spoj 
t i n g t ras u n par t ido en ei qUe ¿ 
dciminio fué de estos últimos, q,,» 
marcaron tres veces, lograaido 
goau de penalty los comercialistas 
Po r no presentarse el Parb;ivón 
F . C. fué suspendido el encueróthj 
qur debió Jugarse entre este equi. 
po y eil del Villaesicusa. 
E n Torrelavega contendieron por 
Jí- m a ñ a n a el Torreilavega y d Gra. 
nada F . C. 
fTi-iuníaron los primeros por cua-
1ro a tres. 
(POB TEXl&FONO) 
En Asturías . 
GIJON, 20.—El Real Sporting de-
r r o t ó copiosamente a l a Unión De-
por t iva , po r siete goals a uno. 
E l F o r t u n a t r i u n f ó sobre el Alhlé-
tic por dos a cero. 
E n Guipúzcoa. 
S A N S E B A S T I A N , 20.—La Reai 
Socliddaid b a t i ó a l Esperanza! por 
Ginco a uno. 
E n Cataluña. 
BARCELONA. 20-—San Andrés, 
dos; J ú p i t e r , dos; Barcelona, seis; 
Badalona, cero. 
E n Levante. 
V A L E N C I A , 20.—El Levante triuti-
fó en su campo sobre el <cIeadeiDj 
regional . 
Los propietarios del carolpo mW; 
ca rón un goal y el Deportivo de Cas-
tel lón no logró perforar l a meta cen-
t r a r l a . 
E l Valenicia d e r r o t ó al Gimnúsii-
co por dos a cero. 
E n Vizcaya. 
B I L B A O , 20.—En Ategorri el Ses-
tan venció al BaraoaJdo por siete a 
uno. 
E n Chimbo I b a r r a el Acero batió 
ai! Sesiao por tres a dos. 
E n Andalucía . 
S E V I L L A . 20.—Resultado de los 
pnrt idos de ayer: 
Sevilla, once; Linense, cero; Be-
l is Railompié, cuatro; Málaga, coro; 
nui i i iás tüca , tres; Industr ia , uno,; 
T r i a n a, uno; Nacional , cero. 
E n Murcia. 
MNRCTA, 20.—El Cartagena v?"" 
eió a l Múdela , en el campo de ¿sta, 
por la m í n i m a diferencia. 
E n Aragón, 
ZARAGOZA, 20.—El Zaragoza, 
p u é s de u n a lucha m u y dura, ganó 
al P a t r i a por uno a cero. 
E - m a t c h . E s p a ñ a -
i r í a . 
Los verdinegros hicieron un boni-
to partido. 
S E R I E B 
Partido suspendido. 
ele espectadores. 
EJ tiempo, espléndido, vino a f| 
voiecer m á s l a a n i m a c i ó n de 
fiesta. 
Éj purtido que el domingo por l a ( A las dos se s i tuóe n el centro o--
• m a ñ a n a deb ió celebrarse en los field la ba'nda munic ipa l , toram ̂  
Arenailes entile el M o n t a ñ a Spont y un escogido programa para e11 
Salesiaan C. D. B. fué suspendido tener a l público1. ^s 
por acuerdo previo de los dos Clubs, j Media hora d e s p u é s llegaron | | 
E l Arenas Sport derrata a la autoridades con el g o b e r n a d o r ^ 
Deportiva parbayonense. Pontevedra y sus tres colegas de ^ 
En P a r b a y ó n contendieron por | tres provincias gaillegas, d ^ c • * ' 
1? tarde l a U n i ó n Deportiva, pro. de la Ftederación, miembros dGl1 
piel a r ia del terreno, y el Arenas m i t é se lecc ionat íor y otras p« 
Sport de Esoobedo. I j i as . 
Marcha del Campeonato de Cantabria. 
iuq&ios. Ganados PsnMdof. FptadBS. Goal». 
».* 2.aJ1.a ?.M.a 2 
Real Racing Club . . 
— 8ocieclad Gimnástica 
Unión Montañesa . . 
Muriedas K C. . . . 
Eclipse ¥. C 
Unión Club d© Astillero 
Barreda Sport. . . , 
Puntós-
1* 2.' 
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¡\ las dos cincuenta y cinco salie-
j , , , , , al campo los diez y siete equi-
^TB húinigaros, .once efectivos y sois 
fiijipilentes, vistiendo 
' •p y caizón blancq. 
todos nia i l lo t 
A L A , 
No olvidéia el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
La casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada eo es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
Wad-Rás, 3. 
I.a m ú s i c a tocó el H i m n o h ú n -
garo, que la m u l t i t u d escuchó de 
pie y descubierta y los jugadores 
extranjeros cuadrados militaranieinte. 
A l te rminar el H i m n o aparecen 
¡los diez y oobo selectcionaidos espa-
fioles, con mai l lo t azud y p a n t a l ó n 
megro. 
que logra sailvar la coni(prometida 
s i t uac ión . 
So castiga mn faut a les h ú n g a -
[:os. Goilniru larga, vin c a ñ o n a z o fo-
ru-iiaerial y | j ^al^n á^utó rozaliiicÍQ él 
palo. 
En otro ataque de E s p a ñ a Piera 
env ía un gj&n ct-üMio, que Erraz-
qufn remata de cabeza dando l a pe-
lota en un pailo. 
P e ñ a co ' t a niuoliu juego y , sirve 
preciosamente a los delanteros. 
Eai i m ataque e s p a ñ o l los h ú n g a -
ros ceden c ó r n e r , que Piera saca 
tempQrado y que Er razquin remaita 
d t cabeza, coinsiguiendo el p r i m e » 
tanto. 
Ovac ión delirante y engrane en-
t u s i a s m ó . 
Los h ú n g a r o s cometen u>na failta 
enea, del á r e a de penajty, por zan-
cadil la a Goiburu, que avanzaba 
sin estorbos, v iéndose llegar el se-
gundo goal. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N BAÑO D E S D E w P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E aa,50 
Se les acoge con una formidable 
lovación, que c o n t i n ú a cuando la 
ibanda comienza a p re lud ia r los p r i -
jueros compases de l a Maroha Real. 
A las dos y cincuenta y nueve ha-
cen acto de presen¡cia en el campo 
jei a rb i t ro ki-gflés Prince con los Jue-
¡ces de l í n e a Cárce r , presidente del 
IColegio Nacional , y Prodret, h ú n -
garo. 
Reunidos en el Colegio oíicial de 
Médicos de Santander todos los seño-
res delegados de los distr i tos rura-
les de la provincia, han acordado, 
env vista del cada día mayor encare-
cimiento de la vida, elevar i'os sala-
rios, poniendo la cuota m í n i m a de 
t re inta y dos pesetas anuales y es-
tableciendo c a t e g o r í a s con arreglo 
a la posición económica del cliente. 
De capitanes de los equipos ac-
t ú a n Val la na y Folg I I , cambiáln-
•dose entro ellos preciosos ramos de 
flores. I 
En el so'nteo E s p a ñ a sailió favore-
t i da , eligiendo Val lana campo a fa-
[vor de sol. 
Los equipos se alinean a s í : 
H U N G R I A : 
Weinha rd t 
Jogi T, Jogl I I ; 
Borsauyi , Bukov i , Obitz; 
ÍBiaun , Moluar , Hokzbaner, Opata, 
[Ko lun t . 
R i ó l a e i a r e í e 9 R i ó l a T i n t o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C l C D D A Calle del Monte, núm. 4 . idBR.lmH Teléfono 1707. 
E S P A Ñ A : 
Zamora, 
Val lana , P a s a r í n ; 
M a t í a s , Gamborena P e ñ a ; 
f k - r a , Goiburu, Errazquin , CarmG-
[lo , Sagibar})a. 
'Carmelo p e ñ a l a fal ta, dando a 
la po'.oita excesiva coloFación. 
Ataque h ú n g a r o , y cuando Oipata 
e s t á a punto de marcar, Zamora se 
t i r a a sus pies, a r r e b a t á n d o l e el 
esférico. 
Nuevo aitaiqne españo l , con. t i r o 
de Errazquin que Wioin/hard.t re-
chaza, pero Goiburu, bien coJocad"), 
recoge el reilondo y bate a l golkee-
per h ú n g a r o . 
Segundo tanto e s p a ñ o l que so 
acoge con frenétiicas explosiones de 
entusiasmo. 
Los azuíles dominan y sus avances 
no resuíltan eficaces por el juego i n -
d i v i d u a l que hacen todos los delan-
teros, 
E.n u n avance h ú n g a r o Zamora 
real iza una salida inoportuna., 
aprovechando Opata para obtener 
ol .priimer goail1 b ú n g a r o . 
Poco d e s p u é s los h ú n g a r o s logran 
un c ó r n e r que no trajo alteraciones. 
Avanrc e s p a ñ o l , con t i r o de Goi-
bu ru , que e,l portero- megyar salva 
nr i llian.t emento." 
Nuevo avance españo l y Erraz-
q u i n ohuita aillo. 
Cuando va a termimar el p r imor 
tiempo . P a s a r í n se re t i r a lesionado, 
su stit uyén d ole Quesad a. 
Segundo tiempo. 
Los c^pañoiles juegan al iora ceñ-
i r á sol. 
Los h ú n g a r o s atacan briosamente 
y consiguen u n có rne r , que va 
íu.era. 
Sigue Ta p r e s i ó n extranjera,- ad-. 
virtiéndO'Se en los e s p a ñ o l e s a l g ú n 
decaimiento, sin duda por cansan-
cio, pues el juego se h a b í a llevado 
hasta entonces a u n fan tás t i co tren. 
Hay, al fin, un avance esinaño' , 
chutando Goiburu enormemente y 
parando l a pelota con una mano 
•uno do los defensas h ú n g a r o s . 
E l á r b i t r o castiga penalty, que 
LAXANTE 
UNIVERSAL 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A é e n t e s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . 
Comienzal el juego a las tres y 
seis minutos. 
Avanzan los e spaño les . P iera re-
coge una pc-llota y lanza un centro, 
que no se llega a rematar. 
•Los 1 h ú n g a r o s hacen u n a escapa-
Üa ¡y Val lana da u n a mano, que el 
juez castiga con golpe franco, que no 
tuvo consecuencias. 
Nuevo ataque h ú n g a r o con fuerte 
Üéo del delantero centro, Hobzba-
toer, que Zamora devuelve con gran 
seguridad. 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
Vea usted mañana en el 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
A 
por el insuperable galán 
español, JUAN DE 
ORDUÑA (BOY) 
Birecc ién 
'Siguen las jugadas do tanteo por 
amibas partes, 
t\vanre de Piera. ante el cual Jos 
h ú n g a r o s ceden cérne'r . E l propio 
¡Pfera se encarga de t i r a r l e , sto re-
bultado. 
Hay un momení to de atajque eflcaz 
e s p a ñ o l , que salvan los defensas 
ifriagya.res. 
Vallana i n c u r r e en un fallo pol i -
ferosísiiyo, acudiendo Gamborena, 
t i r a Piera y para el portero. 
Hay un momento en que el juego 
e:: al ternativo y un ataque h ú n g a r o 
e? seguido de otro e s p a ñ o l , con re-
mate de cabeza de Carmelo a cen-
tro de Piera. 
iTercer goal, que, como los ante-
riores, se aplaude larga y e n t u s i á s -
t i cimiente. 
' Van viMiite minutos de esta se-
gunda mi tad . 
U n chut p e l i g r o s í s i m o de Goibu-
r u es sacado a c ó r n e r por el porte-
ro h ú n g a r o . 
Le saca el propio Goiburu y se 
ipierde el remate. 
'Los h ú n g a r o s salcain a re luci r e l 
juego duro. 
Vaillama se re t i r a lesionado, susiü-
i tuyéndole Piera. E l baick v i zca íno 
sale pocos momentos después . 
E s p a ñ a flojea bastante y cede b^s-
tantes có rnors , por lo que Zamora 
se ve m u y comiprometido. 
E n uno de esos c ó r n e r s , a los cua" 
ren ta minutos , Rraun. eO e x t r a ñ o 
derecha magyar, ceinsigue el segun-
do tanto para los rojos. 
Los h ú n g a r o s buscan luego el em-
pate con gran codicia. 
Avance e s p a ñ o l . Piera manda un 
precioso celnitro, que Er razqu in tie-
iie la fortuna de remartar de cabe-
za, obtoniordo el cuarto goall, Van 
tran.sjcurriilos cuarenta y dos m i -
nutos. 
Los h ú n g a r o s vuelven a presio1-
, nar , y siin nada digno de m e n c i ó n 
t e rmina el match con el t r i un fo d é 
los e s p a ñ o l e s por cuatro tantos a 
Üoc. 
• • • 
Piera1, fué el mejor jugador sobre" 
el terreno. Goiburu, m u y bien; pe-
Un andarín alemán. 
a ñ o s y c u a t r o m e -
s e s . 
E l domingo l legó a Santander el 
a n d a r í n a l e m á n Pablo L i n k , que se 
propone dar la vuelta al mundo a 
pie. 1 s 
Este joven a l emán sal ió de San 
Petersburgo en el a ñ o 21 en unión 
de otro joven que con él se d isponía 
a realizar la misma h a z a ñ a , siendo 
atacado és te por la fiebre infecciosa, 
muriendo en Barcelona. 
Cuenta L i n k con veinticinco años 
y tiene firmes esperanzas de teaini-
nar su empresa, para l a cual le fal-
t an de recorrer 485.000 k i l óme t ro s , 
que no es un grano de an ís . 
Cuenta como grave recuerdo de su 
viaje—larga odisea—que entre Mála-
ga y Huelva tuvo que hacer cerca 
de cuatrocientos k i l óme t ro s sin co-
mer. 
Pablo L i n k anda un promedio dia-
r io de setenta y cinco k i lóme t ros , 
a b s t e n i é n d o s e de pedir socorro, va-
l iéndose ú n i c a m e n t e de lo que volun-
tariamente le quieran dar las auto-
ridades y personas particulares. 
Como nota curiosa diremos que es-
te joven a l e m á n pesaba cuando sa-
lió de San Petersburgo ciento doce 
kilos y en la actuandad su peso es 
de setenta y cuatro. Este t a m b i é n 
rec ib ió las caricias de las fieras al 
atravesar las selvas y no menos de 
los indios, quienes tomaban corno 
blanco las piernas de/ a n d a r í n ale-
m á n , habiendo recibido és te algunos 
flechazos. 
Deseamos buena suerte al a n d a r í n 
a l emán Pablo L i n k para terminar su 
empresa. 
L . 
HOY, M A R T E S 
en te superproducción 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajero distinguido. 
El domingo por la noche, llego a 
esta capital procedente de Bilbao, 
el ex nuni&lro mejicano y notable 
ahogado don Rodolfo Reyes, que 
itantas admiracionee deapei-tó en 
Santander con motivo de una de 
sus. notables conferencias. 
Aunque el s eño r Reyes ha venido 
a Santander para algunos asuntos 
ipairticuiliares, es probable que se le 
invi te a dar u n a conferencia en ei 
Ateneo. 
SÍMiceramemite l o deseamos. 
Petición de marro. 
P o r l a reslpctaMe s e ñ o r a d o ñ a 
M a i g a r i t a González, v i u d a de Die-
go, y para su hi jo don. J o s é ha. sido 
pedida a los s eño re s de Escudero 
(don Bernardo) la mano de su bella 
y s i m p á t i c a b i j a Lorencita. 
Enitre los novios se cambiaron va-
liosos regalos. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Cosas del vino. 
En Peñac^s t i l l o , y en el estableci-
miento de Santos Bust i l lo . cuestio-
naron ayer S^nón Herrera López , 
de sesenta y .seis años , y Benito Ruiz, 
de cuarenta y dos, resultando el p r i -
mero con varias heridas de paío , de 
las que fué curado en la clínica de 
urgeivjia del señor Cavadas, apre-
c iándose le una herida en :,a región 
occipital, fuertes contusiones en el 
ojo derecho y ambos pómulos y otra 
con tus ión , con hematoma, en el bra-
zo derecho. 
Ex agresor fué detenido. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
ro con malla suerte en los remates. 
Carmelo, bien y trabajador. Adoüe-
ció ÍM defecto de ser demasiado 
personal, lo mismo que sus compa-
ñ e r o s de l ínea . Errazquin , bien,, y 
SagiibaTha, sin excederse. 
De los medios, superior P e ñ a . 
Gaimiborena, bien en el p r imer t iem-
po, flojeando algo en el segundo. 
Los defensas estuvieron.1 ba-stantc 
desacertados. 
Zamora j u g ó imichc^ 1 ) 
/ t i r e d e 
d o í o r e s 
gracias a fas «minen te s virtudes de las 
T a b l e t a s „ ( ^ a f " de 
A S P I R I N A 
insuperables cont ra dolores de c a b e í d y de 
muelas, gota, reumatismo, neuralgias, etc. 
Su calidad y legitimidad sola-
mente son garantizadas por los 
embalajes originales con la fajita 
encarnada y la Cruz Bayer, 
El viaje del mimstro de Hacienda. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 2ü.—En el teatro de 
San Fernando, y ante un púbjico nu-
aneroso, ha dado el ministro de Ha-
cienda su anunciada conferencia 
acerca de los proyectos t r ibutar ios . 
Comienza examinando la t r ibuta-
ción ta l y como existe en E s p a ñ a . 
Hace un estudio de los impuestos 
directos y de los indirectos. Los i m -
puestos directos—dice—son los ad-
mitidos en las naciones que marchan 
a la cabeza de la civi l ización. 
ABOGADO 
Procürador de loa Tr ibaaales . 
VBLASCO, l l . - S A N T A N D B B 
S e ñ a l ó el absurdo enorme de que 
en E s p a ñ a llegue a t r ibu ta r la renta 
del trabajo hasta el 20 por 100, mien-
tras que la propiedad sólo renca 
un 16. 
Es preciso llegar a una t r i b u t a c i ó n 
equitativa, pues no es justo que 
quienes tienen sus capitales en soi'a-
res o acciones del Lanco t r ibuten 
igual que aquellos que tienen su ca-
p i ta l empleado en negocios, con los 
que se impulsa la riqueza nacional. 
En C ó r d o b a . 
C O R D O B A , 20.—Después del al-
muerzo que se ofreció al señor Cal-
vo Sotelo en casa del señor Cruz 
Conde el minis l ro Falió a dar una 
vuelta por i'a pob lac ión y a las siete 
de la larde fué al Gran Teatro, que 
estaba lleno de piibl ico, a dar su 
anunciada conferencia. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador él 
señor Cruz Conde. 
Eü señor Calvo Sotelo expone su 
programa de reformas financieras en 
parecidos t é r m i n o s que 10 bozo en el 
discurso que p ronunc ió en Sevilla. 
Actualmente—dijo—a lo que t ien-
den todos los pa í s e s es a aumentar 
los gastos, pues de otro modo no es 
posible conseguir el progreso de 
aquél los . 
Dedica un canto al trabajo y aña-
de que se va a publicar un cuadra 
de honor en el que figurarán los 
nombre de ios mi l mayores contribu-
yentes de Es r . aña . a fin de que es!o 
sii va de es t ímulo a todos los que 
han de contr ibuir . 
Pt-fiende la creación del L ib ro Je 
ventas, pues con él se trata de cono-
cer solamente la verdad de la valo-
ración en venta de los comerciantes, 
y agrega que és tos p o d r á n llegar a 
V A L A V O Z 
Incesante construcción de nuevas líneas 
Los resultados del esfuerzo de la Compañía Telefómea 
Nacional de Espafia se muestran ya en las Líneas inteiurba-
nas4 redes urbanas Centrales y Estaeáones telefónicsa que 
existen en todas l«s provincias y además en cnanto se ha 
construido y construye en los grandes centros de población. 
Se han plantado 170.000 postes nuevos y tendido 75 000 ki-
lómetros de hilo de cobre. Actualmente hay en servicio 1.606 
circuitos. 
Como resultado de esta labor pueden comunicar entre sí 
1.358 pueblos y ciudades, de los cuales 978 se han incorpora-
do a la Red Telefónica Nacional en los últimos veinte meses 
Con estas mejoras el servicio de conferencias 
y e n 
E s p a ñ a — a ñ a d e — a t r a v i e s a por una 
s i tuación c r í t i ca en materia econó-
mica, pues aunque hay motivos para 
sentirse, optimistas respecto de po-
der sufragar con nuestros recursos 
las cargas nacionales, la c i rculación 
fiduciaria es mayor que en otras na-
ciones y esto provoca el aumento de 
la Deuda públ ica . 
E l señor Calvo Soteio fué muy 
apilaudido. 
E l minis t ro , a c o m p a ñ a d o del go-
bernador y otras personalidades, 
m a r c h ó a Córdoba , donde fué reci-
bido por las autoridades. 
E L C I N E E N C A S A 
Pathé-Baby. E l cine ideal para far-
milias, de venta en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O , S. A. , donde 
se alquilan películas con leyendas en 
español , a precios sumamente eco-
nómicos. 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
i ejencer sin dificultades el comercio, 
I logrando benefieio'S efectivos. Su proyecto es gravar las rentas 
| altas, disminuyendo las rentasx del' 
trabajo. 
Termina diciendo que la deuda de 
5.2G0 millones en obligaciones del 
Tesoro que actualmente se tiene es-
t a r í a nivelada si se hubiera t r ibuta-
do por los beneficios de la guerra. 
Habla de i'as cargas fiscales y afir-
ma que tienen que ser t a m b i é n re-
formadas, por ser una injust icia el 
modo en que se aplican, siendo ne-
cesario que e s t én m á s equilibradar? 
E;l conferenciante fué muy aplau-
dido,, « 
Por la noche se obsequ ió con un 
banquete al señor Calvo Sotelo, y 
como se i'e hiciera tarde para tomar 
el t r en dec id ió quedarse hasta ma-
ñ a n a , que r e g r e s a r á a M a d r i d en el 
r á p i d o de Algcciras^ 
Lamentable accidente. 
U n a i i t o m ó v í l a t r o -
m o . 
En P e ñ a c a s t i l l o , barrio de Prime-
ro de Mayo, ocur r ió ayer tarde, a las 
tres, un sensible y lamentable ac-
cidente al conocido y estimado joven 
Enrique Abascal, de veinte años . 
A dicha hora Enrique, a quien 
a c o m p a ñ a b a su amigo Femando To-
rón , sa l ió en bicicleta para dar un 
p a s e í t o por í a s ce rcan ía s de la ciu-
dad. 
Cuando marchaba por Peñacas t i l l o 
echóse les encima el au tomóvi l S-1.687, 
que venía hacia la capital . Los dos 
ciclistas procuraron evadir el peli-
gro, lográndolo Fernando Torón ; pe-
ro una de fas aletas deJ coc-hc fcrope'-
zó a la m á q u i n a que montaba Er ; 
que, qiiien fué a caer sobre los i 
les del t r a n v í a . 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza n la mu-
j e r ; nada m á s agradable debe habe? 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido más coni ' 
p!eto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
Como consecuencia del fuerte gc!> 
pe Abascal se produjo una herida 
contusa y extensa en la región super-
ci l iar izquierda y erosiones en la 
mano derecha, siendo asistido de 
primera in t enc ión en la clínica d-a 
urgencia del señor Cavada. • 
E n ía Casa de Socorro, adonde se 
t r a s l a d ó al herido en el carruaje 
causante del atropello, se calificó 
como de p ronós t i co reservado la le* 
•sión que sufr ía Enrique. 
En el asunto intervino el Juzgado 
de guardia, compuesto por el jaez 
señor Muñoz y Garc ía Lomas, ei' ofi-
cia! señor Ganza j el alguacil señor 
Cabezón . 
E l herido pasó a su casa ec el au-i 
to 1.867. 
En la Vía Cornelia. 
„ r o -
v a r í o s a r -
Anteanoche unos «señores» desco-
nocidos violentaron la puerta de un 
aá&én de coloniales que existe en 
la Vía Cornelia y de la que es pro-
rre tar io el conocido indust r ia l don 
Francisco Madrazo. 
Hecha la correspondiente requisa 
se ap rec ió por el momento la fai'ta 
de diez sacos dé arroz bomba de 
1.000 gramos cada uno, la de un sa-
co de azúca r de 60 kilos y la de me-
dio fardo de b a c a í a o . 
Para llevarse esos g é n e r o s el la-
d r ó n o ladrones vaciaron en el sue-
ío medio saco de lentejas y en esc,, 
saco se llevaron los ar t ículos previa-
mente xelegidos». 
A la entrada del a lmacén se en-
c o n t r ó una piedra, que los cacos de-
bieron u t i l i za r para la rotura del 
candado.: 
L a Guardia municipal trabaja pa-
r a conseguir averiguar el paradero 
de los ladrones y de los géne ros con 
que cargaron. 
B A Z A R M E D I C O " 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias, Cauujía 
mobil iar io olínico.-
E . P E R E Z D E L M O L I N O %, A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
iMríg[j)*2Q2oi 
ARO X I I I . — P A G I N A C U A R T A EL PUEBLO CANTABRO 
Las obras de la bahía de Santoña. 
U n a i n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a c o n 
Con ocas ión del viajo a Sdnía r i -
dar de ios s e ñ o r a s Pt íano óe Riv«.-
ra, Maa^túirrz' An.Mo y n i a i q i t ó s de 
•GuaddUiür-ce, una Canii-sióií de Sau-
tofla,, LanKdqf y ColUiéi •ys. r^/resen-
lando a Las AÍsoiciaici'Oi^ de F a b i i -
exultes, CaA>;J'j.icis .<{•& M-aieaiu(ies y 
L'Vsáciacio.ü.e.s. de Airttíiiáiddi^, píicsi-
Uida pou- Jtui Qi-.oi^brlo •VIÜ.airT'o.s y 
i^Oímpaiñ/aída petr ••'] d'pulL.ai.' 
v lnc ia i dc j i iuiu.üii!ucea, ce lebró 
ima entricviiata can efi tenor min is -
tro;- de Foairi'uii-ó. cíicaaieci-endoi!': en 
«3la. k i toip-cttitainciíi de a-lender las 
otinas (fué uip^cniteanenile i;.«(;.!a-iim la 
bii'hía cte San/tOfi-ci y FiOiCiciidcCe en-
míéaa de la s.^nicnic frtaUincia, don-
de Efl contiiganiui 1-ais a^pi; aciiviiCi; le 
l ó s citada- pufóiltas: 
r; <<.$xonio. Se : Los suscritos, presi-
dciiJ»c« de larí 'Asaclacicaios de Ea-
ht-hjaiTL-ca, CaibSüd&á do Maré-aii.1c.s' y 
..•Vsociac.'oriís cíe Airaitadcaies de Sa-n-
loilá- y Laircdc, y presidente doi Ca -
• tMtWo ti|3 Ml3U,'::a.niik.i:-. de> Ci l indres , 
can pcás ión do la jwioserKCia de Su 
Ex<v-€dienci'a en Santaaidor, con los 
in-a.yar^ noafotos exponen: 
riqufsimo di los m6s femosas pler.locior.« 
e m c r i c a n a ?• í o r m o la base df 
S u p e r - a l i m e n t a c i ó n 
p a r a r r i a r n i ñ o s r o b u s l o s 
y «¡goiosoi Se asimila en poco» 
mmuíos y íiene un gran ped;; nuJrülvo. 
nunlDmi i dl | t i l>Mct iodos loa golMrk 
CaMtUttntia rERERlCO BONCT Apail ^ Mi Madrid̂  
pa»jarrini»llMni 
Qbií nada pu.ede proporcionar tan 
¿"cande ccaUuütonrento' a'l safioJpíi- ' 
iiMiotismo de V. E. como rec ib i r de 
manos de una r e p r c e e n t a d ó n de las 
£ndusti-la.s del rajar, de las que vi-
ven pxinpipaflimfrnjte les p u e t í o s de 
^(.laJtoula, Gf4:¡a>.\ii-:!S y Laiiedo, un 
test imonio de opl'rni'sauo poi lo epae 
Se ricfieie al porvemiir de esas tn -
diustjiiais. Los pueattas que se c i tan , 
locajli^ados en la b a b í a de Saiato-
fi-a, f ian doaajTollado, de pocos a ñ o s 
a esta paa'íe sus indu^ÍTias de una 
iiarjanieia estraardinairia. Suprimimc-'S. 
par r azón de b.nevedad. cnanto3 ia-
it'üs nirótan.'ltjcos y ea'ad-'sticC'S son 
ccarvplemento obligrado de esta ¡suer-
í e de QñiTC. ación es, para qxie pa-
' ..<ezcah mir|:=. (vv:i!>d-?./Î -ao. Per ostra: 
jxúttje, bien poJcma? caéor que .no 
os necesario eil aipcyo de !a estedi -
t ica, y a qoie cada día se liace m á s 
•J'difícil ignoran- fefí éércáéés de los 
cuentos de la baá-iía de S a n t o ñ a , 
' ccffno entidades oconómioas . Su va-
*ar en este aaipecio os .Ven evidente. 
Samfoña, Laaie'do y Colindares, coai-
• "tribuyen on haona medida a en-
ganchar en el mundo el c réd i to i.-2 
^ij-estaa n a c i ó n y consiguen, mei -
(•••d 8 un tiiaibajo in:TjtoriruimIpadoJ 
an-^joraj nuo- t i a econo-n.'a nacional . 
Í T p í h l E; S., de un cenlenar las 
táibficas de ootnamTais que pKOMlucen 
Treguilaiunente para los naercado; 
extranj-erog, doavde nuestra^ marcas, 
•iXKí'fitieaido l a coaaipetencia de los 
fólíbirLaaíritea de p a í s e s de moiiiedas 
depreciadas, siguen conservando el 
líraatgo a que las aiuipó 'a caSidad, 
Vivimois, pues, de nuestro trabajo, 
y lo ún ico que aipetecerrtos es poder 
.cont í inuarlo con desarrollo ciecien-
tej- Poro para que e,", d̂  .ar. dio Ú 
produzca no es suacki i te Ja inicia-
l i v a panticular; se ne-ceisita también 
del auxi l io del Estado-, ^ m ^ Hda 
t q u modesfta que es difícil hacerse 
a l a idea de una negativa 
•No tratamos de. nefeirlmos a ]oa 
pí-ocüemas específicos que se reda-
oionaai, en general, con l a iaadus-
?iK:a cciaadr'vc/ra, y a qjíúa para ex-
panerCos no es la pr/egerate ocas ión 
adecuada y cahatitui.iTa, una mo-
hüs'Aa innec-jsaria causada a V. E . , 
ya que a: Poder t i m e á r g a n o s ade-
cuados y aiptos para cyencihar esa 
<ílaa3 ds quorelLais y roso'voilais en 
justicia, , o^-endo a las deonás ramas 
•pródv.'clorais del pa í s No, exceJan-
tfs.xuo soña r ; ,se t ra ta ahora de em-
j^eñci?, má.s mocie-tcs, p a M los qúc 
•no düdamcts en md!eiat.air a V. E. re-
quij.;crudo su co^aboiaci 'n y su m á s 
•aiosuici'.ta stroip-atía'. 
• |a:i.)cc.e nuesi.'.ra ba.hia—el enun-
ciado de sivs necesidades s e r á bre-
V-b~.de los • elcni.cntos indispensables 
ipma da Criab.Jo, y olio no por res-
ponsabilidad tíol señor ingeniero 
jefe de Ob;as pi.i;bMcas de la .-pro-
vi noto, a qiuieai nos os indispensa-
bie cons'gauar aqiuí nnestoo fidnoc-t,'-
necoiaocimiento, exUivsivo al plan-
tel -de señores iiBgieníi<jrcis que con 
é! crüiibdi an. .siiio m á s bien por a 
in-suifioienc.ia de ttys c.-.üslüiiaciónvs. 
Po-r esta razón se hc.U:ain a] presen-
•te descukiadinis, ceití srusil: e y lar-
go abandono, todas las .t>rá& que 
se r e l ac io iun ron lia b a h í a de San-
t t f i a . Por la faka de dragados pe-
r i ó d i c o s la barra , común a U s puer-
tos de Saikuka, Cokin̂ a". ¡c-s y í are-
do, amenaza cegar.-.-e dc-tññi-EivdT'jOn-
tc y es afl pnoscaute un n í ' k v o de 
SI D E S E A usted tener ase-
gairado su negocio, p rovéase 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS. 2. 
iuquie tud pana .ios l.raba-Jadoies que 
so dcd'ioiii o liáis kvcm.afi de] mar, 
tan i-ndas ele suyo. Un o!ement.:¿ 
del^er de hiüimiáúiri'daid í¡na;pó.i o que 
la baa'.-a SCM ija.voradu, pono aun 
dividándorío ?i§raiií.rie lendremos que 
u.i¡.:i. i- iccii e^oissia dvbe I.MJV.»;- a 
Ija.s auiu.s'.'d'-ikK-..--- a o i»1 . . a..'-.̂ : m á s 
icc'iosas de eso:: ouidadci?, ya que 
Ja GilairisaM do |a hw$A smpcirid'fia 
•Jia péirdidá do mucilux p iVonos .le 
ipesetas que inglesan anuadar.oiivie 
en ísuiestros puertee, giaoius ai tra-
bajo de Jas flotas pesquicxais. No es 
menos de laurfiíiitar ól actuaU esta-
do de n u e s í i a úin.;.c.a machina. La 
mi ta í l de su obra ha sido demolida 
por el m a r y el resto ameaaaza r u i -
na. Integra ne^ullitaba. insuficiente 
So pa ra las necesidades del comercio 
de expor•tación de S a n t o ñ a , Colin-
dres y Ijavedo, por Jo que no es 
aco'iisDjigibOe l a recons tnuoc ión , con 
a^reigio .all plaai viejo, y a que el pro-
tllieana de l a i n s u ñ e i e n c i a y el pe-
l ig ro die nueva» deiaaolicioaaes suíb-
e i s t i r í an . Hace a ñ o s que en repara-
caonos se ha inve i t ido oiás dinero 
q'uie ell aMcesair-io a, l a construecióaa 
de una madhana moderna, de ce-
mento armado, capaz para las ne-
cesidades de laucstio comercio. Va l -
®a retcci.xla.r fjató en cl'.ro ticaaípo, 
con necesidades m ó s p o q u e ñ a s que 
Has aotuailjes, ]ia baihíia de S a n t o ñ a 
p o s e í a dos macihimas. Jinexpilicable-
anenite se rééfitfé la dcisiíruoción de 
una, cuya fcSita es bien sentida por 
todos lois que tieneaa una re lac ión 
d i rec ta con los negocies de] miar. 
Si naaimo/s a lo expuesto el deseo 
panticukar a . La^iedo, cuyo pueuío , 
de exccipcio.nal inaipurtanci i pesque-
ra , r e ú n e condivione.s tan p é s i m a s 
p a r a eil anribo de las embarcacio-
nes que, en d í a s le mediana mare-
jada , los pescadoiicis e s t á n expues-
tos a perder l a vida a la v is ta de 
sus casas, r azón por l a cual se i n i -
c iaron luaico t iempo tos obras para 
zóaa poi* La que supliCalíaos, en be-
neficio de la ' aabía de S a n t o ñ a , ¿e 
s i rva ordenar lo necesario para que 
se organice l a limalpieza p l r i ó d i c a 
de la b a ñ a , , semistru'cfcáóu de tos 
machiiiais indifeipeiaisables all comer-
cio ni iarí t imo de jiuiestuos puertos, 
inéanudac ión de as obras de anejo-
m del de Laredo y consi ' rucción le 
la nueva d á r s e n a de S a n ' o ñ a , vae-
jorando tos machinas de la actual, 
favor que no dudaiinois alcanzar •,e 
V. 'Jk, cuya v ida guairde Dios mu-
ñía ô s aalcs. 
Santfio.a, a 17 de dicriom'b're lo 
» * * 
E l s e ñ o r min's/iro converrvó am-
i:¡¡aanonte con któ comisionadas y , 
d á n d o s e o u e n t á de la r a z ó n de las 
peticiones, proimetió atendertos y 
vási tor la baihía de S a n t o ñ a en su 
nuevo via.je por cil Noífe , si b ien 
confiando q-ue paua entciiices se ha-
b r á dado satistoicción a naás do una 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
21 DE D I C I E M B R E DE 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
Crónica de Llerana. 
I I 
Dec ía en mi crónica anterior que : 
«Yo quisiera que todas las entida-
des peticionarias del ú l t imo concur-
so extraordinar io a caminos vecina-
les, previo c o m ú n acuerdo con los 
s eño re s diputados provinciales y dig-
nís imo señor delegado gubei nativo 
don Vicente Poatilla, se formara 
una Coipasión magna para presentar 
& ia exce l en t í s ima Dipu tac ión pra-
vincial el d í a que se r e ú n a el Pleno, 
do Jas necesidades consignadas n > H instancia donde es t én formuladas 
la instaíiciia. 
1... - comisionad os quedaron aflia-
misnte satisfeohos de ]as proaneaa» 
de] in'iinisííro. 
I nuesti'as pet ic iones .» H o y a ñ a d o 
! más ; hoy a ñ a d o que aquel pésimas 
mo que se. h a b í a apoderado del áfii-
ind de algunos qaie con suma impa-
ciencia venían suspirando por i'a 
cons t rucc ión de sus caminos vecina-
les, (porque para ellos cms t i tuye 
problema capi ta l í s imo) debe ext in-
Ruirse por completo ante las ú l t imas 
manifestaciones del exce len t í s imo se-
ño r ministiaa de Foanento: «Como i-e 
sabe, el Estado, cedió a las Dipa ta 
cienes por diez años i'a cons t rucc ión 
de caminos vecinales, pasando a ellas 
¡as cantidades que el Estado dedi-
caba a estas construcciones. Pero 
como o] plazo de diez años es breve, 
las Diputaciones reclamaban, por las 
dificultades que encontraban para 
efectuar las operaciones financieras. 
I.0 En vista de ello ei' Cónsc io 
aco rdó ampliar el plazo a veinticin-
co años y como la cantidad aproxi-
mada que el Estado dedicaba anual 
mente a estas atenciones asciende a 
z? millones calculando esta cantidad 
como in teaés que representa un vo 
iúnaen de m á s de 300 millones de pe-
setas las Diputaciones tienen gran-
des facilidades para efectuar la ope-
rac ión. 
2.° Los Aymatamientos estafcan 
facultados para construir caiminos 
vecinales en su término, pero algu-
nas Corporaciones maanicipales, no 
lo han hecho. En vista de ello se n« 
facultado «para hacerlos a la-? D ipu-
taciones^, cobrando luego a los Ayun-
taanientos un pequeño recargo en 
(on. opto de i n t e r é s . 
n." Las Diputaciones quedan fa-
Los Inscriptos. ouVtadas para realiza'- conciertos con 
_ Ayer se presentaron en la Coman- 1 iag Corporaciones municipales, mar-
chando de acuerdo para desarrollar 
TEATRO P E R E D A . — C o m p a ñ í a 
de operetas y zarzuelas, Eugenki 
Zúffoli. 
Hoy, a ].as se.is y cua'-to, y a las 
diez y cuanto, estreno de. l a . zar-
zuola en tres actos, ed segTaaado Ji-
v id i do en do s cuadros, en prosa y 
ve iso, origina1! de González del 
Castillo y Maiit ínez Roimán, m ú s i c a 
del maestro Alonso, «La ca l e se r a» . 
G R A N GIN1EM1A.—Hoy, a las seis, 
ttaasta las diez, «La caza del zor ro» , 
una par le , ins t ruc t iva ; «A toda V& 
la», cómica , oía dos paites, y «Li-
naje de l u c h a d o r » , supeiiiproducción 
Giganate Fox, poa- 01 ídolo de los 
p ú b l i c o s Ton Max. 
SALON R E I N A V I C T O R I A . — H o y , 
desdo las seis, l a emocionante po-
IIÍICUIIQ, aneaedón de H a n y Carey 
(iCayeaaa) (tcAiiates de la d icha» y una 
p e l í c u l a cóaanca. 
S á l a Popudar.—Efl mismo pT-ógi'a-
ma, a la misiaaa hora. 
C I N E M A BONIFAZ.—Hoy, de seis 
a diez, una revista y la hermosa 
peí!ícuto en. nueve partes, preseuta-
da con graaa lujo , .(El Nueva Yoiic 
de an ta í io» , por la eiacantadora Ma-
r ión D avies. 




su mejcramiieuato, in ter rumpidas al 
presente por .ordeaa del s eño r inge-
niero jefe, en atenciOi a la fadta 
de elementas conque e] contratista 
tos ejecutaiba., y cuya neanudacicn 
es m á o i i . gén te que aiunca, y el 
paafia-Mar de Siantoña, cuya d á r -
¿ena os actua'aaaente insuficienn'e 
paita su flota pesquera, por lo que 
m aicon-slejíátie ja comslírucción de 
una. nueva d'áco&nia al lado Noi to 
de la actuad uia^prnando en ^sta l a 
macihina para la descarga de] pes-
cado, insriñcieaiiic a todas lucos, jen-
duiemos, Excmo. s eña r , enunciado 
el oarteil de peticiones auíniaaaas que 
convionen a los puemios de Santo-
ñ a , Laredo y Colindaes, y que ilo-
i sea r íamos íucsei l defendidas por 
V. E. con el cador »^ue pone en to-
da obra de juisdicia pakaaordiad, ra- | n e b l i n o s o s , ' b a r ó m e t r o 769.» 
cia de Mar ina numerosos inscriptos 
para el servicio de mar, con objeto 
de a^ecogor las cart i l las navales. 
A los que aún no las han recogido 
se i'es ruega lo hagan a la mayor 
brevedad. 
El «Holsatia». 
Procedente de Tarapico, Veracruz 
y Habana, e n t r ó en la m a ñ a n a do 
ayer en nuestro puerto el magnífico 
t r a s a t l á n t i c o a l emán «Holsa t i a» , que 
trajo numeroso pasaje y carga gene-
ral . 
E l «Holsa t ia» , que p e r m a n e c i ó fon-
deado frente al dique, sal ió horas 
m á s tarde para Piyonouth. 
El «Orlt.a». 
T a m b i é n e n t r ó ayer de madrugada 
en b a h í a el hermoso y confortabls 
vapor correo inglés «Chata», que ve-
nía de Liverpool y que de spués de 
embarcar abundante pasaje e impor-
tante cargamento, sal ió para Haba-
na, Veracruz y puertos del Canal de 
P a n a m á . 
El «Oanta» t a m b i é n fondeó frente 
al dique-de Gamazo. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«•Cabo Sacra t i f» , de Bilbao, con 
car^a general. 
«St rauss» Calemán), de Pasajes, con 
caroa peneraJ. 
«Hanza» (a lemán) , de Burdeos, en 
lastre. 
Despachados: 
«El Ga i t e ro» , para Vil laviciosa, 
con carga general. 
«St rauss» (a lemán) , para Bi lbao , 
con carga g e n e r a ú 
Observatorio Meteoiralóglco. 
«Tiende a entablarse el levante, en 
el estaecho de Gabra l t a r .» 
PaWe de E l Ferrol. 
«Este flojo, mar llana, horizontes 
e1 plan de caminos vecinales. 
4. ^ Cuando los Ayuntamientos 
d e s p u é s de adquirido el compromiso 
con las Diputaciones dejen de cum-
pl i r le , é s t a s p o d r á n erovar instancia 
m ministerio de Fomento pidiendo 
que se les faculte para la construc 
ción, cobrando el recargo correspon 
diente a los Ayuntamientos. 
5. ° A cambio de esta concesión 
«¡M impone a las Diputaciones no 
solo ía obl igación de construir cami-
nos, sino de conservar los .» Hasta 
aqu í las manifestaciones del excelen 
t í s imo señor ministro de I ' rmento , 
que transcribo í n t e g r a s , porque no 
quiero separarme de ellas y poa-que 
s e r á n la base de estas crónicas . 
A l alcance de todos e s t á que es 
factor p r inc ipa l í s imo, condición sin 
la cuai' es imposible l levar a feliz té r -
mino la constraicción de los caminos 
vecinales, el elemento «pesetas» ; de 
t a l forma que si bien es verdad que 
con ese elemento «solo» no se hacen 
los caminos vecinaa'es; s in él tampo-
co se llevan a cabo. Pues b i e n ; al 
conceder el Estado la p r ó r r o g a del 
plazo de diez a veinticinco años , de 
la cantidad q,ue anualmente entrega 
a las Diputaciones para atender 3 
estas necesidades, no cabe duda que 
ha intentado que el factor principal'• 
«pesetas» resuelva la pemiria en que 
por desgracia, se ven muchas Corpo 
raciones municipales y que los cami-
nos vecinales (fuente de riqueza pa-
ra los pueblos) se ejecuten. M á s aún : 
el hecho de quedar con la facultad 
las Diputaciones para ejecutar por 
sí mismas la to ta l idad de los cami-
nos (elevando instancia n ú m e r o 4 al 
ministro de Fomento) cuando las 
Corporaciones municipales no ios eje-
cidan, confirma el aserte de que I?. 
mente del legislador tiende a que 
los caminos solicitados, se ejecuten. 
L a misma historia del actual Gobier-
no, i'a he rmos í s ima labor realizada 
desde que ocupa el Poder, demues-
tra la preferencia que han dado siem-
pre a estos problemas; y tanto de 
los hechos anteriores como del con-
texto de las ú l t imas disposiciones y 
manera de expresarse el excelent ís i -
mo señor ministro de Fomento se de-
duce claramente que todo su anheio, 
todo su afán es abr i r grandes vías 
de oomunicacicn, fomentar la rique-
za del pa ís , para que el glorioso nom-
bre de E s p a ñ a a la cabeza de las 
grandes naciones del mundo, descue-
lle por su civil ización y por su pa'O-
greso. 1 
Quiero decir con ésto que lejos de 
abrigar en nosotros eí fatal pesimis 
mo que nos a ta de pies y manos pa-
ra la rea l ización de grandes empre-
sas, debemos animarnos de consola-
doras esperanzas. Y si el Señor nos 
concede vida, pronto, muy pronto he-
mOs de ver el resultado p rác t i co de 
las manifestaciones exp l íc i t a s y de 
los acertadas medidas tomadas por el 
exce len t í s imo seño r ministro de Fo-
mento, en la ejecución de este pro-
blema tan importante para l a vida 
de los pueblos y. que con toda verdad 
podcanos decir que es hoy una de las 
mayores necesidades de la provincia. 
«Si tedas las Corporaciones munkñ-
pales y Juntas vecinales que soñei 
taron en el nrimer concurso extraor-
dinario de la D ipu t ac ión unen sus 
vohmlados para aan esfuerzo común, 
en pro de la iaamediata constanicción 
de sus caminos vecinales, el aeaulta-
do, ciertamente ha de ser maravil lo-
so». Y aunque no todas las Corpora-
ciones municinaies, se hallan en *a 
misma s i tuac ión económica , indirec-
tamente todas puden ayudarse hásfr 
convertir en preciosa realidad el an-
helo de sus justas y l eg í t imas pet i-
ciones. / 
ARREIS 
Llerana y diciembre de 1926. 
p r o v i n c i a . 
Aplaudimos s in reservas tan 
níf ica idea. 
Más regalos. 
Para eil Asilo haaa mandado un 
magnif ica m a n t a de lana, los Suc^ 
sores de J. Ruiz Abasead. 
E l notable m ú s i c o don Rafael T 
ñ ó n , l i a ofrecido tocar gratis en 
orquesta que a m e n i z a r á la fiesta 
hoy. 
L a Casa de R. Berrazueta, ^ 
prestado el mob i l i a r io que se nece 
sitaba pa ra las esiceaaas de la obr 
«Los hi jos art if iciales»». 
Y don, Ignacio P é r e z Canadcs, k 
prestado t a m b i é n bonitos tapices y 
m a g n í f i c a s butacas. 
Esa tos convadsiva- que al acostar, 
se y levantarse sufren los fumadores 
se caima i n s t a n t á n e a m e n t e ^1 
P A S T I L L A S CRESPO. 
P a r a los presos. 
E l digno jefe de l a cárcel dp esta 
ciudad don. Evaristo Paraje, nos ha 
enviado u n atento besalamano, pa. 
t>i que nosotros a su vez roguemios 
r las persoínas caritativas, se acuor. 
den durante las p r ó x i m a s fiestas di 
N&vidad de los reclusos. 
Queda coimplaicido el señor Para-
je, que tainto se preocupa, de la si-
t u a c i ó n de los desgraciados presos. 
L a lotería. 
•Nuiefetro paaitnlcuJa'r amigo dbil 
V íc to r Herreros, veciaao e induislrial 
de Slerrapando, nos ruiegia) jliagar 
anos constar que equivocadamente 
dió ©l domingo ama paTticlpación. de 
l o t e r í a en el n ú m e r o 32.583, eoa lugar 
del 32. 853 que es e l n ú m e r o verdad 
qaie posee (treiaita y dos mi l ochO' 
Cientos cincuenta y tres.) 
Queda complacido. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R E E L A V E G A 
La feria del domingo. 
Bastamte an imada r e s u l t ó la feria 
del domingo que fué l a ú l thna del 
a ñ o actual. 
Sigaae p a g á n d o s e a buenos precios 
teda clase de ganado, espocialniien-
te las vacas lecheras. 
Los que nacen. 
E n Barreda d i ó a luz u n niño Mi-
lagros Permia G a r c í a , esposa de 
Claudio Gonzá lez Boiado. 
- E n esta c iudad h a dado a luz 
aaaa n i ñ o N.icolLasa Gu t i é r r ez Rajo, 
esposa de E m i l i a n o Sinido Alvarez. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
R E S I E G U I 
MUEBLES Y DECORACION 
Segonda Alameda - Teléf- 2699 • m m m 
"EL PÜEILO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
¡No hay localidades! 
Este es el ro tu l i to que ha habido 
que poner ayer ail m e d i o d í a en l a 
taqui l la del teatro. 
L a función a beneficio de l Asilo 
patrocimada por los correspoaasales 
de los diarios saiatanderhios de l a 
n u i ñ a n a , que se c e l e b r a r á esta no-
che, ha coaastituído u n éxi to de ta-
qu i l l a s in precedentes. 
Lo latmentable es que por resul tar 
Oí coliseo maajy p e q u e ñ o , teoaga que 
quedaise m u d h í s i m a gente sin ver 
t rabajar a íó« dis t inguidos elemeia^ 
tos que toman parte en t an s impá -
tico festival. 
Pero todo tiene arreglo en esto 
munido menos l a muerte. Las en-
rCamtadoras s e ñ o r i t a s y cmltos señO-
res que se h a n sacrificado por el 
sardo Aisi'lo tomando panto en l a 
fiesta, hian brindado su cooperac ión 
aauevamente y se han ofrecido para , 
repetir l a función, a s í es que segu-
ramente mañaaaa , p o d r á n a|quellos 
que no consig-uieroii localidad para 
l a función de hoy, admira r la labor 
de los artistas. E l despacho de lo-
calidades para dicha segunda fun-
c ión corre a cargo de l a Bmpaesa 
de! teatro, que es l a organizadora, 
y el proíducto de l a velada s e r á t naj-
bién destinado a l Asilo. 
E l precio de las entradas s e r á 
m á s económico . 
Notas tristes. 
A los setenta y seis a ñ o s de edad, 
hf dejado de exist i r en esta ciudad 
d o ñ a RldsaiiLoi Ga^cía^Ooroina Ruiz 
de V i l l a , habiendo recibido los San-
ios Sacramentos y l a „bendación 
após to l ica. 
A sus aflgidas sobrinas d o ñ a 
sardo G a r c í a Corona de G. Salmo' 
aaes, y d o ñ a Sabina G a r c í a Corona, 
y sobrino pol í t i co don Dámaso G. 
Salmones, les testimoniamos núes-
.re pésame-
—A l a temiprana' edad de quince 
meses falleció en. Sierrapando Hor* 
teaisia López P e ñ a , h i j a de David 
López Oiatolaza y de F lor inda Peña 
Herreros, a cuyo afligido matriano-
n io expresamos nuestro sentido pé-
same. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 158. 
G r a n C ¡ 
g G r a n 
L A V I U D A A L 
f a m o s a o p e r e t a d e F r a n z L e h a r , c o n a d a p t a c i ó n m u s i c a l , i n t e r p r e t a d a p o r 
y J 
—En l a Habana, donde residía 
desde hace aaauchos a ñ o s , ha dejad0 
de exist i r el d ía 25 de aaoviem-
bre ú l t i m o , e l acaudalaJdo sefbor 
don Ramiro de la Riva Pailscio, 
h i jo del conocido vecino de Pouw 
co don José de la Riva. 
A su desconsolada esposa: don» 
E l v i r a D o m í n g u e z ; hijos Juan 
E lv i r a , Ramiro , Fernando, Jopefa'J 
Gonzallo; padre; hermanos, Francis-
co, Manuel , Fe ran íñ , T r i n i d a d y 
fael y d e m á s allegados, les h:acejní>9 
presente maestro semtido pésame . 
Después de un crimen. 
Ayer se verificó en Miengo d / • J 
t i e r ro deil a|prdciable vecino Nie ' 
r.or dea Río , quien falleció a c<jg 
secuencia del disparo que le hizo m 
jyerno Vicente Corona, cuaaado 
se encontraba tranquilamente e» 
cuadra de su casa arreglando' el m 
nado, en l a m a ñ a n a del sábado m 
l i m o , v de cuyo suceso - di na os cu-
ta el domingo. . . 
A l a de^onso toda 'v iuda Cci- _ 
na Villegas, afligidos ^ ^ 
parientes, les hacemos 
ini,-,.ii,, ^íiniiiin n tea 
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ne una boda. 
^ nUe.strca iglesia parroquial so 
elebrad'o el enlace matrimoniaí 
^ ^ bella señorita Cerina Diego 
Jernánaez con el joven don Manuel 
Piez Ortíz. 
Fueron padrinos el padre del no-
^presentado por don Baimundo 
ÍCÍÍO Fernández y la madre de la 
•n v testigos don Justo Pastor y 
' jesiis Diego por parte de ia flo-
• y don Ignacio Tejedor y don 
¡fa'nuel Vega, por parte del novio. 
pe.spués de la ceremonia religiosa 
sirvió a los invitados un espléndi-
¿0 «lunch» en casa de los padres d'e 
|J novia, organizando i'a gente joven 
animado baile. 
Los nuevos esposos salieron para 
Jíurgos, Madrid, Málaga y otras ca-
pitales. 
p a r a v i v i r m c n . 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
$ i d e s c u i d a u s t e d 
la l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
e s d e u n s a b o r i 
d e l i c i o s o , o b r a s m 
v i o l e n c i a , n o i r n i a 
e l i n t e s l i n o y e s a l a 
p a r e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . 
d e l o s 
N I M O S 
E l m e j o r p a r a 
Y A N C I A N O S 
De vacaciones, 
Líegó el estudioso joven don Pe-
dro Castañeda, aJumno de la Escue-
» de Arquitectura de Madrid. 
—Para Bilbao y Avii'a salió el di-
rector de estas escuelas nacionales, 
don Julián Arrabal. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Muerte sentida. 
Víctima de rápida enfermedad, y 
cuando en la flor de su juventud to-
do la sonreía, cayó para no levan-
tarse más Pilarín Jado Diez. El des-
uno cruel tronchó sus aspiraciones y 
Malulo a] borde de satisfacerlas iba 
^ unir sus destinos con el que la 
rovideneia i'c señaló para compa-
dro, ésta se' la llevó a su seno, de-
Jando aquí a ledos cuantos la cono-
^an y trataban sumidos en el dolor 
olor que se puso de manifiesto en 
e- un ponen te acto pelebrado ayer tar-
e al hacerse la conducción a la úl-
"na morada. San toña entero se aso-
tl0 a este acto, el que servirá de de-
^ 'vo a sus deudos. 
^ toda su familia, madre, herma-
'0> demás familia y muy especial-
mente a nuestro particular amigo el 
^pitán don José Bueno, hacemos 
bésente ei' profunde sentimiento que 
1 Caja de Ahorros de Santander 
la SucuraaJ (Hernán Cortés, 
ine+eT0 6)V se hacen exclusáva-
Cu ?; -̂ T®8'í'a;mo« hipotecarios y 
dp ? d6 cr«ditoi con garantía 
H^-i .^a; iü-vm de valores, sin " 
S ^ 1 0 " de caJltidad. Con ga-
^ « a personal ba*ta dos mil 
«i pesetas. 
J;11 Ja Central (Tantín, número 1), 
bai ai en préstamos do ropas, al-
^a» y las operaciones del Reta-
Bu 1 rfL^^rero Obligatorio. 
P., a Caja de Ahorros, instalada 
w Nmcursal. se abona, hasts 
pesetas, mayor rntesés que 
íio« ^ d^inás CajaB JocaleB. . 
m^cí. '"Presea son abonados a&-
na8tra.lmente: ea julio, y en 
enero. 
da „.H0RAS DE OFICINA 
nueve^ "«a, y por la tarda 
Q8 tres a cinco. 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I O N 
B g R T E N D O N A , 1 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d i t a d a c o n i n m e j o r a b l e p l a n -
t i l l a de m o n t a d o r e s . 
4.500 i n s t a l a c i o n e s f u n c i o n a n d o e n t o d a E s p a ñ a , 
P E D I D P R E S U P U E S T O S 
W E V A F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SANTANDER.-Te lé fono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: hatería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS A L M A C E N E S DE TORRELAVEQA 





Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm. 
LOS EMPLASTOS DE FiELTRO ROJO DEL DR, WlMTER 
catarros de pecho y. bronquitis, 
dolor de pulmones, pecho, ríñones 
y caderas, reumaiismos, lumbago, ciática, dolores dorsales 
de las Señoras en sus períodos mensuales, etc., etc. # 
i i i i iÉi iM 
l F i M U S E M m C A d e l D R . W i f t i T E R ! 
La marca tíeB SJR. W5WTEK va impresa en Sa cubierta de cada emplasto. 
, Pedidia y exigidia en todas las Farmacia? y Droguerías. ¡ W f l O^OfíDO COíi LAS I¡líllTflG!OiitS!, 
Trcdo Uarh Rtghiereá. 
esta dcsgraic-ia nos ha viroduc-ido y 
la parte que en su dolor tomamos. 
S8 substituye por el foso séptico 
A - J L ^ F ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Mueüs, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
Buenas impresiones. 
De Santander regresaron las Co-
misiones que fuepou a entrevistarse 
con los señores Primo de Rivera y 
ministro de Fomento para, al misTno 
tiempo que saludar a estos señores, 
solicitar de ellos algo en favor de 
Santoña. 
' > n í s U D A L L A - C o ñ a c 
De todas estas peticiones se dedu-
úe, y así. nos lo cuentan personas 
qué en ello tomaron parte activa, lo 
#guieii|e: 
Admiren el nuevo modelo de 
^ equipo en los escaparates de la 
O A S S A M E S IsSi A 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Ei' regimiento de Infantería no sai 
drá de Santoña con motivo de las 
reformas militares.-
Se construirá una machina dé ir.-i-
dera en la parte Norte do la dárse-
na, en donde antes estuvo empla-
zada, para la que se han presupues-
tado o presupuestaron 70.000 pese-
tas ; ademá^, se construirá una espe-
cie de antepuerto, en cuyo espigón 
de icemcnto, que avanzará sobre 'a 
bahía y en dirección Sur, podrán 
atracar vapores a ambos costados. 
Los puentes sobre la earretera d? 
Cicero serán en breve un hecho, 
pues por haberse fallado a favor de: 
contratista el pleito que este tenía 





Café, vinos y licores.-E&pecialidad de la Gasa 
I COHIBAS EGONÓMiCAS 
Santa Clara y R&glasal.-Toíéf.'l3'25.-SflHTftKQER j 
En resumen: que a principios de 
año veremos en actividad todos es 
tos problemas. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
De todo corazón desearemos SS 
«cumpla todo; pero aleccionado por 
la experiencia de todo lo que va pa-
sando al caer de loé años, nos hemos 
vuelto algo pesimistas, y parodiando 
a Santo Tomás, decimos que, «mien-
tras no---lo veamos, no lo creemos^. 
Quiera..Dios que no. acierte nues-
tro pesimismo. 
El cowesppnsal. 
Santoña; diciembre 1926. 
" Do vaota en totes las Farmacia: 
^jÉjüim|Mi|MtMM|H^^ 
Una visita al general Primo de 
Rivera-
Una numerosa Comisión de las 
fuerzas vivas de este Ayuntamiento, 
se personó en Santander el pasado 
sábado, para saludar al ilustre ge-
i-erail Primo de Rivera y ai mismo 
tiempo hablarle de algunos asuntos 
de esta localidad y muy especialmen-
te del asunto del puerto. 
La Comisión estaba formada por 
e! :i!í ¡ilde y secretario del Ayunl-n-
inic-nlo don Julián Gómez Díaz y don 
Angei' García Liaño; los concejales 
don José María Burciaga, don Casi-
miro Gayón, , don Manuel Iglesias, 
don José González y don Manuel 
Várela ; el presidente del Gremio de 
Pescadores, don José Cuevas y los 
vocaies del mismo don Celestino 
González y don Romualdo Zatón ; ei 
cura párroco don Hipólito Martínez 
y el director del Colegio de San Jo-
sé don Miguel García, y los propie-
tarios don Ignacio Saenz, don Ma-
nuel Gaiván y don .Esteban Pellón 
Polanco. 
Esta Comisión fué recibida- en una 
pala del Ayuntamiento- de Santandnr 
por el benemérito general y después 
5de haber oído sus explica.ciones, el 
presidiente del Gremio le entregó i'a 
siguiente solicitud que publicamos y 
que dice : 
«Excelentísimo -señor: 
El que suscribe, presidente del 
gremio de Pescad'orcs do Suancés 
(Santander), en nombro y represen-
tación de aquel, tiene el honor de 
jlbacer a V. E. respetuosamente la si-
guiente súplica : 
Por oficio número 379 de fecha 12 
de marzo del corriente año, ;il reñor 
ingeniero jefe de Obras Públicas de 
esta provincia, comunicó a este Gre-
mio de Pescadores la R. O. fecha 6 
•del mismo mes, por la que S. M. el 
Rey (q. D. g.) tuvo a bien resolver 
la aprobación definitiva del proyecto 
de mu&lle y . rampa de este puerto de 
Suanc-es, por su presupuesto en con-
trata de 125.032 pesetas y que se ins-
1 1 
PAGO DEL CUPON DE 
FEBRERO 
15 DE 
'Ej' Consejo de Administración de 
la Compañía tiene la honra de poner 
en conocimiento de los señores por-
tadores de las acciones y obligacio-
nes que a continuación se expresan, 
que desde el 1.° de febrero próximo 
se pagará el cupón de las mismas, 
correspondiente al vencimiento de la 
indicada fecha: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Reus y Tarrsgrora, domiciliadgs. 
Idem ídem ídem ídem, no domiciliadas 





Los pagos se efeotuarán: 
En MADRID, en ei Raneo de Es 
paña y#en las Oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene instaiadas en 
su estación de Madrid, Príncipe Pío 
y en el Palacio de la Bolsa (Anto-
' nio Maura, 1). 
En BARCELONA, en la Oficina de 
Títulos instai'ada en la estación del 
Norte. •-- '-••****»•• - • 
talada en sü estación. 
En BILBAO, en el Banco de Bil-
bao. 
En SANTANDER,, en el Banco 
Mercantil y el Banieo de Santander. 
En VALLADOLII ) , LEON, SAN 
•SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las 
Oficinas de Caja que la Compañía 
tiene instaladas en sus respectivas 
estacionas. 
En las sucursales, agencias y co-
rresponsales de los Bancos: Español 
de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y 
Urquijo, en todos los lugares no ex-
presados y por todas las sucursales 
d^l Banco de España, y 
j En FRANCIA, conformo a los 
anuncios que allí -se publiquen. 
Madrid, 15 de diciembre de lOi-i. 
—El secretario genera! de la Com-
pañía, Ventura González. 
truyera ei expediente para la su-
basta de dichas obras. 
• Este Grcrüió excelentísimo señor, 
tan nece'sitado de las ejecuciones de 
referidas obras, aproveiha gustoso 
la ocasión de su paso por la capital 
de esta provincia para rendirle ho-
menaje de saludo y gratitud por me-
dio de su preskíente y a la vez para 
•suplicarle, muy éncarniidamente, se 
sirva dar ías órdenes oportunas a 
las ofifcináá que correspo-ndan, a fin 
do que la ejeicución do las obras del 
neve-silado muelle- y rampa, tengan 
cj.'c'in ión lo rnas pronto posible, por 
ser de una necesidad grande para 
los pescadores de este' puerto y de 
los que de otros afluyen a éste con 
gran freí-uencia, obligados por Vas 
r ^cef-idades del tiempo y de las fre-
cuentes de su penosa profesión. 
Es gracia cinc no du-ian alcanzar 
de V. E. cuya vida guarde Dios mu-
chos años para bien de España, 
i Suames, 18 de diciembre de 1923. 
—José Cuevas. 
Las Comisión salió altamente sa-
tisfecha de las aíeni-iones que con 
ellos tuvieron, tanto el general Pri-
mo de Rivera, como del señor mi-
nistro do Fomento. 
Viajero. 
Ha ¡legado procedente de Madr i i 
para pasar ías Navidades en com-
pañía de, s?is, paíl,-'q^, .el joven Faus-




este encuentro, ya que su resultado 
t estaba de antemano previsto, con 
I una diferencia bastante mayor, da-
1 da la gran superioridad de piego del 
i equipo Independiente ^.sobre sus ad-
¡ versarios. 
A nadie, por i'o tanto, pudo sor-
pjender la derrota ocasionada en SÍV-
rón al equipo propietario, a pesar 
de serles bastante favorables las pé-
simas condiciones, en que el campo 
se encontraba y el conocimiento del 
terreno; pues dada su composición 
arcillosa y debido a la gran cantidaa 
de agua, hacía muy difíciles fas ju-r 
gadas para quienes por segunda vez 
actuaban en aquellos campos,-
El Independiente Gayón ' ba-
te al Deportivo por cinicó go-
les a uno. 
Pocas palabras hemos de dedicar a 
?0ÜERE!5 COMSERMP LA SALUOL 
á íod los trojes depaato btenores 
Morca 
( f | Í ) » $'Jfe!;lwf'ó¡ (PATENTE 5Í«K>) 
Unico depósito pava Santander v su 
provincia. LOS LENCEROS, M. LE-
RA y LERA. Príncipe. 3. Tlfno. 33-34! 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
a s a u e b n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L e ü e s M , 8, EiDOStcitiD-mBAÍ 
Dada la rivalidad existente entre 
los dos Clubs locales, este encuentro 
había despertado extraordinaria ani-
mación viéndose los campos reple-
tos de público de estos pueblos, asi 
como de Villaescusa, de donde se 
trasladaron también gran número de-
aficionados a presenciar este parti-
do. 
' De Santandler llegaron también 
muchos deportistas y los arbitros se-
ñores Simón, Lavín y Polidura, don 
José Gómez delegado. de; la Federa-
ción y otros que les acompañaban 
en uno de los automóviles de los 
hermanos Quintana. 
Las fuerzas del puesto de la Guar-
dia civil habían reforzado también 
su vigilancia, en previsión de algún 
lamentable incidente. 
Con todas estas precauciones,, .(!?;.. 
principio el encuentro, llevando ta 
iniciativa ei' Deportivo, que en uno 
de sus avances, intenta cortar el de-
PAGO DEL CUPON DE 1." 
BRER0 DE 1927 
IE FE-
El Consejo de Administración do 
la Compañía tiene i'a honra de poner 
en conocimiento de los señores por-
tadores de obligaciones que a conti-
nuación se expresan, que deF.de e 
15 de febrero próximo se pagará el 
eüpSn de las mismas, correspondien-
te al vencimiento de la indicada fe-
cha. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
PE 6RAN•ACEPTACION 
3 E S Í ? 
s i n i i t s m o y s í i i o l o r 
L M E S f l BE! 
SOCIEDAD ANÓNIMA DEl HIERRO Y DEL 
ACERO DE SANTANDER 
Desde el 3 de enero próximo se pa-
gará en los días hábiles con deduc-
ción de los impuestos vigentes, en las 
oficinas de Madrid y Santander del 
Banco de España y en eí Banco de 
Santander y eT Mercantil, de esta 
plaza, el cupón núm. 48 de las OBLL 
GACTONES HIPOTECARIAS DE 
«NUEVA MONTAÑA» que vence el 
31 de diciembre de 1926, y el impor-
te de las Obíigaiciones que resulta-
ron amortizadas el 28 de octubre ÍÍH ' 
timo. 
Santander a 20 de diciembre de 
1926.—-El presidiente del Consejo de 
Gobierno y Adiministración, Victoria' 
no L. Dóriga. 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligaciones de Barcelona a Alsasua y a San J u a n de las 
Abadesas 
Oblig-aeioaes especialea hipotecarias de Tudela t& Bilbao. 
J A R A B E D E H S G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional def 
E N T O 
SUAV 
TÁLÉ 
Los pagos se efeotuarán : 
EN MADRID, en el Banco de Es-
paña y en las Oficinas de Títuius 
que la Compañía tiene- instaladas en 
su estación de Madrid, Príncipe Pío 
y en el Palacio de la Bolsa (Antonio 
Maura, 1). 
EN BARCELONA, en la Oficina 
de Títulos • instalada en ia estación 
del Norte. 
EN VALENCIA, en, la -Oficina de , 
Títulos que la Compañía tiene ins-
talada en éú estación. 
EN BILBAO, en el Banco d?1;¡l 
10,32 
)1,48 




Mercantil y en el Banco de Santan-
der. 
l 'V VALLADQLID, LEON,* SAN 
SE HASTIAN y ZARAGOZA, en ks 
Oficinas de Caja que la CoimpáSiá 
tiene . instaladas en sus respectivas 
estaciones. 
Y, por úítimo, en ías sucuisa'-?". 
ageroias y ron-esponsales de los Ban-
tos: Español de Crédito, de Bilbao, 
qe. Vi?.cr.j-a y lírqaijo en todos -los 
lugares no exr>resados y por todas 
ias sucursales del Banco de p.'-sv 
Madrid, 15 de dac^embré do 19^. 
- - : ' l íeoret^iao general do la Com-
d i a i i a p o r \Ó t e x i s í e n d a 
d e b e u s í v : d e ^ l í b r a r 
s u s n e r v i o s , t o r í d l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o w 
y p a r a e H o t o m a r 
. P E R E Z D E i h O L l 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de peseta» 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: B.OSO.OOP peseta» 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sai y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dia-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos do custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso 7 a comprobación 
por los interesados durante 
las horaa de Caja, mediante 
la presentación de lo* T&t-
fensa izquierda del Independiente 
dando una mano en el á r e a de penal-
t y , que ejecutado por Lera, vale el 
pr imer tanto de la tarde. 
Desde este momento y ya repues-
tos los independientes de la insegu-
ridad que el terreno i'es ofrecía, lle-
gan a dominar netamente a sus 'con-
trar ios, m a r c á n d o l e s cinco goles, con 
intervalos de cinco, minutos ; hasta 
que por ag res ión al gran delantero 
centro Mazo, este jugador tiene que 
abandonar ei campo en brazos de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
éia, d e s t a c á n d o s e entre ellos Mazo, 
Pir is , H e r n á n d e z , Arce y Miera que 
actuaron con mucho acierto hacien-
do un soberbio part ido. 
Los del Deport ivo se concretaron 
ú n i c a m e n t e a contener el í m p e t u de-
s ú s contrarios, jugando solo a l a de-
fensiva, salvo algunos destellos en 
la pr imera fase del encuentro, 
i Y pava termina:', hemos de hacer 
constar la acertada in t e rv?nc ión de 
ios á r b i t r o s y G u a r á i a c ivi l en el i n -
' cid ente anterionmente s e ñ a l a d o , el 
j c'uail lamentamos pü 'dfundamente , 
i por tratarse de dos h o n o r a b i l í s i m a s 
• y apreciadas familias con las que 
nos unen fazos de estrecha amistad. 
El etrrespensal. 
Por unos minutos queda suspendi-
do el juego, r e a n u d á n d o s e poco m á s 
tarde ; pero ya sin aliciente n i entu-
siasmo, í ina l izando ei' part ido con el 
jsjj Otado de c into tantos a uno a 
j ' i n o r del Independiente Cayón . 
E i á r b i t r o señor Polidura, juzgó 
el encuentro con suma competencia, 
e n e r g í a e imparcial idad. 
Todos los jugadores del Indlapen-
dicnte r ival izaron en juego y codi-
Gran H o í e ! C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Míiqimia americana O M E G A , para 
la- p roducc ión del café Express. Ma-
riacoi1 variados. Hervicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
GRAN S U R T I D O EN BSCICLETAS 
tle n iño y n iña con ruedas st&bicic!o. 
Balones, botas y equi-
pos de foot-ball . Precios 
más baratos que nadie. 
CASA R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono n ú m e r o 33-28. 
De sociedad. 
D e s p u é s de pasar una temporada 
con sus primas las s eño r i t a s de M u -
ñiz, ha regresado a Santander ía 
señora doña Dolores G. Euteria , es-
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con tal ler de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . 
Informes: S a n t o ñ a (al lado de Co-
rreos). Maestro ai-mero de Ar t i l le r ía . 
posa del i lustrado méd ico don Juan 
A'. Cano B a l b á s . 
—Procedente de Soria ha llegado 
a é s t a donde se propone pasar las 
p r ó x i m a s tiestas con sus padres, la 
bella s e ñ o r a doña Carmen Lozano 
de M a r t í n e z . 
Que la sean gratos los aiies -de Ja 
«tierrruca'> se la desea. 
—Hace d í a s se encuentra en cama 
nuestro part icular amigo, efj -conrv.-j-
do industr ial de esta plaza don To-
más Palacios. De todas veras desea-
mos verle pronto por los portales 
para poder escuchar su amena y su-
gestiva palabra. 
— D e s p u é s de estar aprisionado por 
las s á b a n a s ha podido abandonar KI 
cama, nuestro part icular amigo don 
Ricardo Zurdo, activo corresponsal 
de «El Can t áb r i co» . 
—Ya se encuentra entre nosotros 
la juventud estudiosa que duifaoite o1 
cuvso nos abandona, r ec luyéndose en 
Universidades y cok-eios. Que el tu -
r rón y mimos de ios p a p á s los ha-
gan tomar fuerzas para que en junio 
pued^in obsequiarlos con buenas no 
i tas. 
^ —En Santander, donde ten ía sis 
residencia, ha dejado de exist i r con-
fortado con los Santos Sacramentos, 
é' ilus.tre leb«nic.ga den M á x i m o 
Güeyas Ee^ttr, perteneGienifce a una 
de las familias m á s distincuidas y 
que m á s se las quiere en L i é b a n a . 
Reciban sus hermanos y familia-
res, mi más sentido p é s a m e . 
—De Cabreros dei' Monte (Valla-
dolid) , ha regresado a é s t a el ilustra-
do fa rmacéu t i co don Victor iano Gon-
zález y su bella y s impá t i ca señor-i 
d o ñ a Jesusa Linares de Gonzá lez . 
Bien venidos sean y que la estancia 
, en esta vi l la les sea agradable. 
I —Para Paterna del Campo (Hueí -
j va), donde d e s e m p e ñ a b a plaza de 
I médico t i tu la r , ha salido d e s p u é s de 
i pasar una temporada con su queridu 
padre, el ex diputado provincia! don 
Tomás Sadceda, su hijo don Leopol-
I Buen viaje, y que le v e á m o s pron-
to otra vez, deseamos. 
T. B. 0 . 
Potes, 20-XII-926. 
. Atropel lo de au tomóvi l . 
I E n la Ribera fué atro.peliaaa ayer 
I tarde por el au tomóvi l S-1.S99 la 
¡ joven de Renedo Angela Rodr íguez 
Sierra., de diez y ocho años , sq í té ra . 
P a s ó a la Casa de S.oj&grro, dondo 
le fueron curadas contusinnes en 
ambas piernas y en el brazo izquier-
do. 
Accidentes del t rabaio. 
Jo-sé M a r t í n e z Villegas, de trein-
ta v cinco años , se produjo ayer m í • 
ñ a ñ a quemaduras en los brazos y cr 
la mano derecha, trabajando en 'el 
D e p ó s i t o Franco. 
—En el mismo Depós i to sufrió uo 
l í l í l 
F imitará ventólas 
FLGU1IDA, 4 
W í U s r é 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i f i a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n el. a u t o -
m ó v i l . 
h m ü Pereda, 31 (por Calderés) 
r . íaque do heí'yipg^ por in tox icac ión 
de gasolina, el jornalero Plácid ') 
Aver t io L a r r í n a g a , de- ve in t i sé is 
años . 
—Aurelio G u t i é r r e z P é r e z , de vein-
í idós años , -ve causó con un gancho 
una contus ión con hematoma en ia 
cara dorsal de la mano derecha. 
El accidente ocurr ió en la Compa-
ñ ía ¿re MajJeras. 
- - E n los talleres del Norte , en Ca 
jo , se produjo quemaduras en (64 
brazos y cu la mano derecha el peón 
J o s é M a r t í n e z Villegas, de t re inta y 
cinco años . 
c a ki ui&ímiúa cüni.ra R n T ^ I 
I j|-;sOino ' Pedio (vui.V.'án, ^ k 
, coaidc-nándo^ a dci.i .niose«5 -
• d.» w.-isio h-iavor ^ y ^ di 
)• Asilo tf«. La • Caritíiatí,.^*, 
; miento del A o í o •„ el á ^ M 
l fué eil sigui.Ciij'.e:' 
j . iCo.jr.j.da.s die.'irii&uídae, 
P C M : 
Recogidos peur pedir an I -
íff?. 24. 
i 
ade-i ex; ií^iites én ol 
cjm-icffrió,..-159. 
Se avisa a todas las sodas y a 
cuantas s e ñ c i r t a s deseon pirténfiévv 
a esitia R01p13.ro, qiue boy, i¡nitc-r-, a 
las cuatro fie l a ta.rde, - ten ¡Irá l u -
gar .Ja tvuni ' - t i (juhiccsnail en cj' sa-
lón dé Ja R í s i d o n c i a de PP. Jcsu í -
t m 
'La Jim la auipiica á todas l a asis-
tencia. 
3 8 v e m 
Cauia per hur to . 
•Para responder (fc dos (íélitoi de 
hur to coniipár^crcfrooi ü.yrr ' n ' - i Sa 
la de "csita Amlienoia. Fél ix Gómez 
P.riato. Mí'SttíiiJell G-Oircía y Doiningo 
Cicero V-aronu, p;wa el priimero do 
Icis cuai'cs .eil al) o garló fiscal, s eño r 
Oihie, p id ió la pena de dos mciscs 
y un -día do a a resto m a y o r , y paira 
los ot,!-os dos maiíita de 125 pe?-;¡a:?. 
Las d: fr-nsa;-, señores Sá-noboz V 
Mateo, intciresaTon la absollución le 
las smniai iados. 
Sentencias. 
E n la ü&kmi seguida a Vailentín 
Uisategtu-i, Gregorio Abásolo y Jor,é 
Azicúnaga, por s-upiieita estaifa, w 
ha dictado sentencia absolutoria. 
* » » 
Tambié 'n be ha dic'-ado.sentencia 
!8 a CINCf» P{. 
> ESIS pgfiójij,,, 
TonifioB. ayude a las digestiones y ¡bm 
ol apetito, curando las onfsmedadJái 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE e&TÓStfA6& 
A C E D Í A S Y V é m t O i 
I N A P E T E N C I A 
D S A R ^ E A S EN «afios 
y Adultos oue. a vacos. aKer ^ i»- EtlBlnl 
DILATACÍCK V ÚLCERA 
del tstó^iw 
D S S E I ^ T E R Í A 
<iuy úsalo oonim las diarreas de los niSai 
en la ép50£ del DFSTETEy OÍKTICIÓN̂  
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EnsáyasB una botella y so nolerá pronto qi* 
• I anferr.io come mi», dlg.ors mtjw y H 
nutro. cui'óndo«a He «oguir wn tu UM, 
6 pesetas toieila, con medlc.olós tunmiSilia 
Vanta: Seirnpo, 30, Faimacla, MÂ .ia 
y principales del mundo ^ 
Sí, hi jo mío , sí. Como a t u hermanito, cuando lo aecesites, te 
p u r g a r é con los deliciosos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, 30 cén t imos . 
En farmacias y droQuerías . 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Concecie préstamos al 6 por IQO sobre fmcas rúsiieas y urbanas, dando 
hasta j ó años de plazo y facultando a< prestetorio la devolución total o par-
cial.—Gmndes f .ciüdades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación c >n a-tos pré:!ií-mos.—No se paga impuestos de utilidades.—Se. can-
cn/an hipotecas con pi.rticu'nri's y otras P.> tidades. 
B i n a r s e a! acesia M Basco, B. M & l n M l m A - M - l t , 5 
Tf.-ifiío-n l(i-08.—s'uhiirMÍrr pía Cnrri"-"^ i)« .•-JIT * C rtra ÍTR-Í ^' 'EL SOi". 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
efianbio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, reíojes ele tu-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográl ico», 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t ícu los 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas v composturas de. relojes v m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S - DE M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A : Y- E N -
CONT.RARAN V E R D A D E R A S C A N G A S 
Tableros, 3. En ia afortunada L O T E R I A N . " 13, Teléfono, 15-40. 
M ú H h é G r u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s , A l a m • S - M a m e s ü i i i S 
o . 
A p r d é t í a d e r o b p . A p r u e b a d e f u e g o , 
A p r ü e b a d e S o p l e t e 
ReprftRfthtante: JOSE M A R I A BARRnc .A risneros, 7, segundft, 
y San Francisco, 1, t e r ce ro .—SANTANDER. 
uncios breves abras Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S TAS C a d a p a l a b r a m ? s C I N C O c é n t i m o s 
R A C I O N , 
i P E S E T A 
A H C í L L K I i C , 23 
V m K P Ó Ñ O NT tú RBO 13-54 
T R A S P A S O urge de salón l im-
piabotas, Buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
SE A L Q U I L A a lmacén y so-
lar en la calle del M a r q u é s de 
3a Hermida. E l a lmacén tiene 
salida directa a la calle y co-
imouicación con eí solar, que 
e s t á bien cerrado y tiene, a su 
vez, t a m b i é n salida a la calle. 
Actualmente e s t án alquilados 
por la C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a . Para in -
formes, dir igirse Muelle, nú-
mero 30. oficinas. 
V E N D O , económico , terreno 
con casita, piso, planta baja 
pura p e q u e ñ a industria, cén-
tr ico. I n f o r m a r á n esta A d n i i -
ni-stracion. 
SE R U E G A a la persona q m 
d i s t r a i d a m e n t é se l levó ei v i -
gésimo n ú m e r o 43.542, frac-
ción 18, el d ía 16, por "a m a ñ a -
na, -de la Admin i s t r a c ión nú-
mero 2, lo devuelva a dicha 
Admin i s t r ac ión . 
m m 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabr icación con las Ig 
cé ieb res m á q u i n a s do-
més t icas «Diaman t -Wein -
ha-Ren^ de medias, cal-
cetines , t r a jec i íos de n i -
ños y d e m á s clases de 
punto. Pida usted ta r i -
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Baroé lona . Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta clase de m á q u i -
nas. 
V A Y A G A N G A : mcdiasuelas 
caballero cosidas, 6,50; clava-
das, 5,50; señora , 4,25 y 3,50. 
Flor ida , 13. Z a p a t e r í a . 
SE V E N D E loba leg í t ima, may 
manva. Segismundo Moret , 12, 
segundo, de once a dos. 
A L M O N E D A . — D e diez y me-
dia a una y de tres a cinco. 
Armár io s , camas, mesas de no-
che, colchones de lana y tapi -
zados, máquina- Singer, cua-
dros, sillas, l á m p a r a s , etc.— 
Padilla, núm. 6, 4.°, derecha. 
V I U D A DE S I S N I E G A 
Fábrica, do tal lar , biselar j 
restaurar toda clase de lunasi. 
espejos de laa forman y iuedi 
das que se desee. Cuadro? 
grabados y molduras del pa<# 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escaíafita 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. T« 
lefono, 23-23. 
C A L V I V A , penu a n é a t e <:J 
homoa continuos, sistema «-.Bil 
corra*. C A N T E R A N U E V A D i 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
Machaqueo» para afirmados 
Q-uijo para ho rmigón armado j 
aaújiilo lavado para jardines JI 
paseos .—Pídase a J o s é de B i l 
bao. Teléfono, 24, del Astil le 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E f t D S O S . 
M&Sana puede tocarla á Vd. 
y hombre precavido valo 
por diez. Uno 6 varios 
extintores >Mis8url« «on la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo Fo. 6 á t 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
Curac ión maravillosa, es tén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá l ibre de esta dolen-
cia.. Desde Ja primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y dro'.íuería-s. En 
.Santander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O . 
SE V E N D E N pisos a siete m i l 
pesetas y una planta baja. I n -
f o r m a r á n ; Guevara, 8, tercero. 
SE A L Q U I L A en E n s e ñ a n z a , 
n ú m e r o , 2, .amplio local, nue-
va cons t rucc ión , propio para 
a lmacén , t ienda o industr ia . 
A PLAZOS.—Calzados de to 
-des clases, finísimos modelos 
para señora . San J o s é , . 1 du-
plicado, entresuelo. 
nwmn ii • ii — C T — — — B — — — 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta c é n t i m o s 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, d roguer ía . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el d ía . R a s i l K Doctor 
Madrazo, 2. 
SE T R A S P A S A a lmacén de v i -
nos, económico, buena calle y 
c l ienté lá . Referencias : San Jo-
sé , ^ Tienda de Rabanal. 
G R A N G A N G A . Piano de cao-
ba e n perfecto estado, en pe-
setas 4oü. «El Arca de Noe». 
Muelle, 20 (esquina a Calde-
rón). 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se necesita tocio con 
capitaJ. 
InformarAn, en ea t» A d m i -
n is t rac ión . 
Más barato, nüdie;pBra 
tar dudas, consulten precm 
J Ü A N D E HERRERA, 
t o m i o m 8 ^ 
P A R A PARVULOS. 
Lope de Vega, número * 
E l m é t o d o más modenJOj 
U U N S U L T E USTED nuestra, 
tarifa de esquelas de defunción. 
Sociedad Hullera Española 
B A M V E L O N A * 
iSoantsmído por ias Compallías de los fenrocarrüa» 
Síorte de España , de Medina del Campo a Zamort* 
y Orense n Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviac 
i o vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ú° 
íiddlares al Cürdiíf por el Almirantazgo portugufao 
• Carbones de vapores.— Monudoa para fraguas.—Aglo-
merades. —Para ccr.fros metalúrgico?, y domésticot. 
m A G A N B S . P E C I D O S A L A S Q C I E D A E 
. B U I , L £ H A ^ S P A ^ O L A , - B A H C E L O I f A 
Pelayo, 5. BarceJona, o a su agente en MADRID, , • 
á o c Ramón Topete. Alfonso X I I , I O I . — SAN-
T A N D E R , señor }iijo de Ángel Pérez y Comp»= 
l i a . — G I l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad) 
Mullera Española .—VALENCIA, don Rafael T o r t l 
Para otros informes y precio* a las oficinas de la 
m C I J E & A M M U L L E R A toSPAÑOLÁ, 
nociones de francés, 
música, trabajos maoualej-
Directora: Señora de W 
P e n s i ó n mensual: 20 a 25 P68 
tas, segiin edad-
NUESTROS A N U N C ^ 
BREVES tienen muchos 
tores. Sirven de interm^ 
nos entre quienes n^651,^, 
quienes buscan algo q"6 
teresa. 
f ¿ DE DICIEMBRE DE 1P26 EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIH—PAGINA SEPTIMA 
Q y a m u y p o c o s y 
a s C a l z o n c i l l o s T o a l l a s 
Jiíovti 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e s d e 7 r e a l e s 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
— popelín inglés. — 6,50 
pantalones hombre, algodones — 4 00 
— — lana — 6,00 
Sábanas cameras grandes, - 6,00 
d e s d e 2 r e a l e s . 
Sábanas, clase extra desde 4 26 
Almohadones vainica — 1,40 
Pañuelos bolsillo — 0/20 
Calcetines hombre — 0,55 
Trajes niüo varias clases — 6,U0 
d e s d e 5 pe se t a s , d e s d e 15 pese t a s , d e s d e 17 p t a s . 
Trajes hombre, varias clases, desde 10,00 Servilletas, clase extra 
— lana. — — 27 00 — . g-andísimas 
Americanas algodón y dril, — 4,60 
Cortes de traj^, — 9.00 
Colchas, tamaño granrle 7,50 
d e s d e 6 r e a ' e s . 
desde 
Mantelerías grandes 
— crepé y novedad 






F í j e n s e q u e e s s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p a s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p r e s e n t a r á . 
F ^ E O I O S * F ^ í J O S 
i v a A R O A D O S i m a c e n e s " L t a r a z a r í a s , 4 y 6 c o ^ W o o 
P r o d i g a 
112 
e E n f e r m o s 
l mm. 
| F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l eyes 
e a c t u ó l o s . 
^ Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condeco-
® rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritoa pro-
© fesionales. 
© ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
C1 cura radicalmente ¡as enfermedades de los ojos, por gra-
© yes y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
© operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento ateiao-
-Q rizan a loa enfermos. Desaparición do los dolores y molei-
© tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
A oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
;' A laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
Sen la córnea, rijas, etc.^ Las oftaknias originarias de en-
s termedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
W so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
* cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
© cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
' © remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
0 metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
#} tas débilea y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
, * sual. i No más neblina! i SIEMPRE VISTA MUY CLARA 1 
A i Jamás fracasa! El 98 por 100 de loa enfermos de los ojos 
curan se antes de concluir el primer frasquito del e specífico 
PR0D1GALUZ. 
M PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
© por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
© tes oculísticos ; colirios que en la mayor parte de los casos 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
©importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
n t a , causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
A cpguoras, lo haca desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
f. ¿laneoma. 
B PRODIGALUZ es completamente inofensivo y proda-
£5 ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
A a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
«. de los ojos! I Estad seguros que curaréis en brevísimo 
£ tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ, 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
£ PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
© OTRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CUA-
© ÜRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
© recha —MADRID (Espafía). 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
fe senieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
* Madrid. 
k I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
S ctras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
© tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 






















LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con 
destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. o3C, mas 16-65 de imptos. Total, 561-85 
A Veracrua: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 




© saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
© ruña, saliendo el 8 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca-
© diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, ValencU, 
© ^an-agoiia (facultativa.) y Barcelona y de dicho puerto 
15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singa-
A í*11^ y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
A i ' v b.os puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
5? ya estabilecidos servicios regulares desde los puertos do 
escala antes indicados. 
© Para más infonmes y condiciones dirigirse a sus agen-
©tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
©PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Teí. 23-0-2 
^---Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
i 
•jíl/EVO preparado compuesto tíe eaeacifc L , 
'Ntuye con g-ran yentaia si bicarbonato tm ftaéo» •RS-J 
«¿o».—GAja ot5e pís,. !8karbonat© i*' 
49 glicero.íosfato de cal de CREOSOTAIŜ aikt?̂  
ijosis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad graosrâ  
9 s 9 t i 9 i 3,50 p « a ® a 8a 
u»n*a «B iaa prinelpaOoa laroiaeias ie Bspsftaí 
* • 
J I M E N E Z 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
E l q u e r e c e t e n l o s d o c t o r e s y d e -
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , 
S o n m u c h a s fas o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a la s a l u d d e v u e s t r o s h l j í t o s . 
--p 
11"̂**"""̂ -! 
| SERVICIOS REGULARES 
| BáplÉ-ílírede/EspsM-li'YorL - • 
% Nueve expediciones al año. 
I Ráiáií.-iríe É ligia s E É S I M m . 
>S Dieciséis expediciones al año. 
i Síprsis.-Míiterráseo a & I» ienlifia, 
Pato reo expedicLones.al año. • 
\Vm'. MMkn, EaSs, Méjico fHsssf Wsm. 
• . Catorce exi;edi(;iniu'ís al año. 
I Mm M^l te r ré iM, Cosía F i n o Í MSm. 
OiiCf3 ex p edición es al año. 
M&̂ mm § ímmk M. 
V Jo.C'C ex pedí cío» ees al a fío. 
'j'ros axpeíiieíOBCis al a fio. 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . — S o n la m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
n i ñ o s . - - L o m e j o r p a r a "ma ta ' * l o m b r i c e s " y l o m á s I n o f e n s i v o p a r a 
la s a í u d d e l o s n i ñ o s . 
Palinil Ü Mm son ¡ i L O Ilifl&lS! los m m omisos de !a iofancía. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S e p o s t í a r i o s : £ . m i l m MSMHO, i . I 
^ > e r v ' c í o | l p o . ; B r a n Hot<?íl-T . H - a d i t I -
^ pára i i i f í . a - m ^ s . a I ,-
S Cía en los p r i n c ' 
^ Barcelona-, e n l a s 
% PJaza de M e e h l a c B i á 8 
ipá-
la Uv*3 
| SENORKS HIJO DE AF.GKL V V M V Z Y ROlft 
| V : M \ \ s_, Pfee^ de Pereda, niímerp §0 
t o s , o a t í i T T ' o s i ' e l ^ e l c i c s y b r ' o n q x i i t í s 
s e c u r a n c o n 
PREGUSTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÁ-De venta en farmacias y droguerías. 
¡pitg 
mi salidas del EoerlD de Sanlefisr 
I • 
Ya recibimos las grandes partidrts para invierno de cal-
zados con suela de goma. Piel de hierro y Borceguíes para 
•olegiaa'es. % . 
La casa que más surtido presenta. 
Los precios üjos, ma-xados a la vista del cuente, deniuei» 
bra no eíigaiíaj al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas ea seSo 
•a, caballero y nifio, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
F * a . r a 1 1 ÍÍ- t » a . n . 
1926. -1Q de lücleisbrQ. vapor O K ! 
1927. -28 de ssero, 
6 de ?8&rcro. 
."iguien Jn víg C \ N A L D E P A N Á MA a Cristóbal 
(Colón), tititona {Panamá), Cnllao, Moliendo. 
Arica. Liuique, Antofugasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, •' hile y América Centra/. 
Tercera c ióse y c a r i a . 
PEECIO E N 3 * CLASE P A R A H A B v> A 
P o r v a p o r ' O r i t a ' " , pese tas 5 4 1 , 6 5 
F o r v a p o r e s " O - o p e s a " y " G r o y a " , 5 5 1 , 6 5 
(inoiHÍdo imiíu?síns). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse, a sus agentes 
. en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Puseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas u telefonemas < B A S T E R R E C H E A 
C L I M 
T O S 
CATARRO 
4 ¿ ! 
AflUl £STa LA SALVACION DE IPS QUí fAOE 
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS EK 
0E VENTA EN TQOAS LAS EARMACIAS 
PAPEL V 
s e v e n d e e n e s t a A d m l n i s t r a d ó í i , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k ü o s . 
s í 
V ¿ . i n j ' A i J i c i s r o . e s q f / n 
Nuestro. teléfono es 
DEL ORGAMiS/̂ O 
CONTRA LOS ̂ ALES QUE.I 
'PRODUCF. EL EXCESO DE \ m ̂  MI 
EXIGIR BIE.N PIPERAZINA MÍDY QUE. tS LA QUE RECOMIENDAN LOS MEDICOS DEL MUiNüO E N T L ^ TORót 
|LA MAS RICA EN PRINCIPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO SIEAAPRF EXCELENTES R E S U L T A D O S 
En cosría 
O I A F t X O O T R A F I C O T 3 J S I M A T S r A I W i a L 
El vuelo a la Guinea española. 
L a e s c u a d r i l l a " A t l á n t i d a " h a r e a l i z a d o y a f e l i z m e n -
t e l a e t a p a D a k a r - K o n a k r i . 
Los aviadores Barbarán y González Sil emprenderán hoy el vuelo directo 
Usos y costumbres de los naturales de la Guinea 
Cómo guerrean los negros. 
Si las gestion&s de arreglo de los 
litigios, que suelen ser largas y pe-
jsadas, ño condulcen a ía paz, dispó-
nense los litigantes a ventilar por la 
fuerza de las annas lo que no pudie-
ron solucionar por el imperio de !a 
razón. 
Sus primeras medidas van encami-
nadas a conseguir la invuiiieralnli-
dad propia con el fin de causar im-
punemente, a ser posible, é1. mayor 
daño al enemigo. 
Esto oreen alcanzarlo ya imploran-
do con sacrificios y oraciones la pro-
tección de sus fetiches, ya ahuman 
do sus desnudos cuerpos y untándo-
los con ai'gún menjurje de av inven-
ción, ya recurriendo a las «medid 
ñas» de guerra, consistentes en res-
tos humanos de sus más heroicos an-
tepasados, cuyos restos colocan so-
t ro la cabeza, brazos, piernas y pe-
cho, envasados en cuernos de antí-
lope o uñas de leopardo y gallo. 
Antes de i-omper las hostilidades 
fortifican cuidadosamente con espe-
sas empalizadas las partes más vul-
nerables de sus poblados y ponen en 
lugar seguro, para evitar sirvan de 
botín al enemigo, si vienen mal da-
das, sus efectos, ganados y mujeres. 
Del trato carnal con éstas huyen los 
negros durante i'a «guerra» y pa r í 
no morir en ella lo rehuyen tambión 
en todo tiempo, de día, porque se 
fU'm ellos—no se olvide que habla-
mos de los indígenas de la Guinea 
empalióla — e,l ayuntamiento carnal 
diurno expono al hombre que lo prac-
tica a perecer en m lucha con el 
c^migo. 1 
Despuós de los preparativos acos-
twrobrados, se movilizan las fuerzas 
beligerantes, dejando en los pueblos 
que ofrecen más peligro de ser ata-
cados la guarnición necesaria para 
su defensa. E i resto de los «ejérci-
tos», que llevan por toda indumenU-
ria un sencillo taparrahos, se distri-
buye prudentemente en Ins sitios 
donde se pueda agredir a los contra-
rios, sin exponerse demasiado a sus 
embestidas. Y en esta situación, que 
tiene más de pasiva que de bélica, 
transcurren meses enteros. 
A l fin llegan un día a sorprender^ 
se, ya en el campo o en el poblado, 
sierapre de día y nunca de noche, y 
se entabla la lucha a tiro íimpio, 
batiéndose con la mayor cautela, has-
ta causarse algunas bajas y poner 
en fuga a los vencidos, los cuales yse 
refugian en sus fortificados pobla-
dos, renegando de Ja poca protección 
de sus dioses y de la escasa eficacia 
de sus medicinas. 
DesDués, y a ruego de los más 
perjudicados, se inician las negocia-
ciones de paz, entreprando ej venci-
do al vencedor el número de muje- | 
res y efectos estipulados en el pacto 
abordado, finalizando así la «paíabra 
armada». 
Los vencedores celebran ñor esna-
cio de o;ho días con grandes cánti-
co« y I;v-V!vos «baldes» (bailes) y 
^trtbr^tcoedoras bacanales, el triun-
fo de sus armas, y los vencidos ha-
cen también, por igunf espacio de 
tífitispo y en parecida forma, las 
coonras fúnebres» a sus guerreros 
mnortos en la pelea. A.l profano o 
poco versado en los uses y eostum-
b) v. de los negros, le es difícil co-
nofpv por tales muestras quiénes e-
lebvnn bi triunfo o quiénes lloran la 
derrota, poroue la «juerga» ei suma-
iT onlr- paredda en caso favorable o 
adverso. 
Las armas de guerra de los natu-
aa.les de Guinea consisten en gran-
des fusiles de chispa, escopetas de 
pistón, arcos, fice-has. lanzas arroja-
dixas, machetes y cuchillos. Las es-' 
co) otas las ¡argan con pólvora y pe-
da, ¡los de olla de hierro fundido y, 
a falta de estos proyectiles, emplean 
chinas cogidas en las playas. Cuan-
do no tienen pistones los sustituyen 
con cabezas de cerillas, que por esta 
razón se consideran allí como contra-
bando. 
L a caza. 
La caza es. después de la guerra, 
}\ ocupación favorita de los indíge-
Éi3 ; de nuestra Guinea. 
' Pítrá él mejor éxito de sus empre-
«fls dnegétieas, que llevan n cabo 
gon ingenjosaa ^rampas y_ con las 
mam a-. 
Tipo de negrito «bubis», de Fernan-
do Póo. 
mismas armas que usan en la gue-
rra, invocan también i'a protección 
de sus ídolos y ponen a prueba la 
virtud de sus «medicinas» para es-
tos casos espetciales, culpando a és-
tas y aquéllos de los accidentes des-
graciados ' que suelen ocurrirles en 
las cacerías de fieras y de las pocas 
piezas cobradas en los demás. Tino 
de ios soldados que tenía a mis ór-
denes en el Muni se dedicaba a ca-
zar. No pudo lograr que cobrara- ni 
vna sola pieza mientras salía al cam-
pe sin las <"niedidnasv' de caza. Ya 
en posesión de éstas y semidesnudo, 
síí internaba por el bosque, y como 
era muy mediano tirador, rara vez 
mataba pieza. Cuando lograba algo 
decía, muy orondo : «Yo, señor, sabe 
moocho de casa, tiene buen ojo.» Si 
venía con las manos vacías, se dis-
culpaba: «Este medisina estar mo-
ocho malo y con él no poder casar. 
Yo haré nuevo y tú tendrás palomo 
moocho.» 
Cuando la cacería es favorable .y 
abundante se reparten Jos cazadores 
la carne de los animales muertos y 
el producto de ía venta de los colmi-
llos, uñas y pieles. Si el reparto de-
ja satisfechos a todos y. no. da lugar 
a un «casus belli», se festeia duran-
te varios días con «ramies juergas ei 
feliz resultado de la montería. 
Jenaro G. Geijo. 
L a cuarta etapa. 
MADRID, 20.—La Compañía Na-
cional de Telegrafía sin Hilos trans-
mite los siguientes despachos refe-
rentes a la cuarta etapa del vuelo de 
ia patrulla «Atlántida»: 
«La estación de Las Palmas nos 
dice: A las 10,35 Río de Oro nos di 
ce: Patrulla «A tlántida» emprendió 
viaje de Port-Etienne para Dakar a 
fas 10,25.» 
« * «• 
«Estación Las Palmas nos dice a 
las 12,40: Río de Oro nos comunica 
hace un momento ha estado en con-
tacto con patrulla «Atlántida», que 
contimia su viaje felizmente. 
También la patrulla está en con-
tacto con el «Cánovas del Castillo», 
que se encuentra en Dakar.» 
* • • 
«Desde Río de Oro nos dicen: * 
Hasta, las ]'•',.W hemos estado oyen-
do a la patrulla «Athíntida•> comuni-
car con ei" «Cánovas del Castillo», 
continuando viaje felizmente.» 
«• » « 
«A esa tnisana hora nos dice Río 
de Oro : Nos dice «Cánovas del Cas-
tillo» llegará patrulla a Dakar den-
tro de una hora.» 
» * « 
«Desde Rió de Oro nos comuni-
can : Recibido radio del ^Cánovas 
del ('astillo- diciendo: Catorce y 
diez amararon los tres «hidros:-, sin 
novedad.» 
E n la Dirección general do Marruecos 
Anoche facilitaron en la Dilección 
generai' de Marruecos varias notas 
relacionadas con el vuelo de Port-
Etienne a Dakarr que coineideñ en 
su texto con las noticias facilitadas 
por la Compañía Espítüpla de Tele-
grafía sin Hilos, 
L a Mlegada ,3 -Konakii . 
MADRID, ?0.—ííay~se ha conti-
nuado recibiendo radios dando no-
ticias del vuido de la escuadólla 
«Atilántiitía)). 
A la® nueve y cuananta y cinco 
el oafíonero ((Cánovas del Casliüc-) 
en orificó qiue lois hddirois hahíain par-
tido de Dakaa- sin novedad. 
A las diez cuaireuta y •cinco de la 
m a ñ a n a sei recibió la noticia d3 
que la escaadrilla había pasado por 
lia Guinea poirtuguesa. 
A las siete y diez de la tarde, ho-
ra, españoi'a, so locibió en Madrrd 
Ja noticia de que a ¿ais diez y siete 
cincuenta li.ibíaii llegado los hklros 
a Konakri sin noivedad. 
E l vuelo tóirecto.—un acciciente. 
MAUiRID, 20.—!En la nrañana de-l 
domingo, a las diez y media, saüic-
ron del aeródromo de Caiatro Vien-
tos, a bardo del aiparato «L R 3» 
los aviadofres Gímá'icz Gil y Bar 
berán, que ste dirigían a Sevilla, 
para seguir el vuelo ddnecto a l a 
Guinea. 
Fueron desjpedidos en el aeródro-
mo por el marqués de Castejón y 
el corone] KiiidcJáii y jefes y ofleia-
les do Aviación. 
También liaoía mnmiciroso público. 
Poco deépués de maiixiiar ej apa-
rato sie ileciibió eui Guaíro Vientos 
la noticia de qme los aviadoires se 
IbalMan vfl&to jvin Ja noceEidad de 
tomar tierra en las inmediaciones 
de Torrejón de Valasco, cenca de 
La Iíinea fronteriza de las provin-
cias de Mad.iid y TrtLedo, por ha-
ber sufírido averías efl motor. 
Se decía que lais aveoúas caTecían 
de imiportancia; pero puco de&puós 
se suipo que el aparato había su-
ifrjldo la. mtiuiia dei pintón de .la 
bomba. 
Como esto hacía suponer una rn-
pairacion de varios días y como es 
tes coriresjpondían pmeoisamejnte al 
plenikiinio se decía que posibdemen-
í e qued a ría suspend i d o el vuelo. 
Sin embargo, «La Nación» de es-
ta noche dice que tan- pnonío como 
los sefiores González Gil y Barbe-
fhln llegairon al aerodiromo de G-ua-
tro Vientos se trasiadaron a los ta-
ILeres paaa piroceder a la re.pai'a-
'Ci'i'tn de La avería que jiiotávó su 
descenso en Tonrejón de Velasco. 
Durante la mañana quedó hecha 
la repairación e iniinedia-tamentG los 
a v i a d o r e a l i z a / r o n vuelos de en-
sayo com exce'-entes resultados. 
ProbablGln.iente mañana emprende-
rán el vueüo con dirección a Sevi-
a, donde, como es sabido, cambia-
rán c] motor ddl aip-ajrato para di-
iigirse en vuello directo A i Sevilla 
a Bate, siendo bendecido antes M 
partir el aerofano por d vicai-io 
apos'tóliico de Femando Póo, 
L a l o t e r í a de N a v i d a d . 
Un número ex-
traordinario de «El 
Pueblo Cántabro». 
Como todos los años, desde «u 
fundación. DL PUEBLO CANTA-
BRO puMicairá mañaiia un número 
extóaoindiinanio con lia lista cómprela 
del sorteo de Navidad e informa-
ción de tan eaperado suceso, ade-
m á s de nuagnifiicos a t í c u l o s acerca 
de la Loteiria de Nocdiébueaa. 
A pesar de los múlliples adelan-
<ois tipoigráifiicMS de ntifeafaros tall?-
res, es muy posibíe que este nú-
meno extiraondinairio no llegue a 
mano-s de los leotoi'as todo Jo pron-
to que noisctrOiS daseáramoiS, p ivn-
satmient'e parqpe publicaremos inte-
gra la lista de Navidad, este año 
más extensa que nunca, por haber-
la añadido la Dlrwción correerpon-
d i ente ocho mil números. 
Piroinetemos, pues, a nuestros lec-
tores oii servicio completo de los 
números premiados, para lo cu il 
tenemos dadas órdcaies i : - : mi na utos 
ai s eñu r Penpén, anticuo ÍMM-I wipoffi-
«al de Loilerías de .Madnid y aii'-'>il¡-
tado , como .pocos en este s?Girvic:t). 
•No (ilvidcn m-ledes qme mañana, 
poib Ja ta; '! '1, .po-ltrán adquirir 'a 
lista completa de la lotería, en 
núnir-ro e.vtranndiiiia) io do PUE-
B W CANilM'.ÜO. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y fiólo cuesí.a cincuenta 
céntimos, 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
Los que se propone 
el alcalde para No-
Primerammte, amunciar el pago 
del cupón, vencimientü de primero 
d-í diciembre y quo empezará a pa-
garse el próximo día 23. 
Firmar la nómina del personal 
para el mismo día, y hacer efecti-
vas, todas las subvenciones. 
La situación internacional. 
L a C o m i s i ó n a d u a n e r a d e l S e n a d o fra¡|. 
c é s n o e s t á c o n f o r m e c o n c i e r t a s ¿ 
E \ nrofolmia de las deudas. 
NiüIÉVA YORK.—.Se ha publicado 
di texto de iva docuiniionío firmado 
ipcir 40 preféscu-es norteamericanos, 
plazas vacantes en las oficinas 
Intervención. 
, Se presentaron siete aspirantes, 
ha'ción.dose por la tarde la caJirica-
ción del ejerciciio oral. Hoiy, a las 
once de la mañana comenzará el 
ejercicio práctico. 
Según nuestras noticias, hizo nln 
examen brillantísimo la señorita 
LizarraHdc obteniendo el máximio de 
pr.ntuaíción. ' , 
Por dos motivos. 
Kl señor Vega Lamerá fcM'cüó aver 
al gobernador civil por dos motivos. 
El primero por cuni|pilirse el sába-
do el segundo aniversario del des-
empeño de su cargo al frente del 
Gobienno de Santander y el segun-
do por el éxito rotundo obtenido con 
ocasión de la llegada del general 
Primo de Rivera. 
E l dinero municipal. 
El movimiento de fondos del pre-
supuesto municipal, ha sido en el 
día do ayer el siguiente: 
Caja, pesetas 73.748,48. 
Tngrosos: por vinos, G.220.70; por 
carnes, 1.602,27; por carbón, l'.fl/iO; 
(por interef-cs y propios, 812,07; por 
qcincena, 66.133,50. 
Pagos, forzn.=os," 1.264,05 péselas. 
Remanente en Caja para ol día de 
hoy, pesetas 147.450,37. 
En el mercado de la Esperanza. 
Se ha dispuesto por el ponente de 
Polilcía don Domingo Solís Cagiga1, 
que el morcado e.xderior en ol de- iá 
Kfppraaizn, tenga lugar en vez de 
ló's sábados 25 y 1, los viernes 24 y 
31 próximos, con ocasión de las fies-
ta«» de frn de año. 
Dei ponente de Hacienda. 
Dofi José García Gutiérrez, pre-
senció ayer los aforos llevados a 
cabo en varios depósitos de vinos y 
en unión del jefe de Arbitrios señor 
Espejo giró una visiita a las casillas 
de consmnos, principio de una 
campaña iniciada para infteñsificar 
todo lo' posible la recaudación por 
tal arbitrio. 
Las plazas de intervención. «que piden lá celebración inmediaita 
Ayer, por la mañana , dieron co- ^ de una Oonfertoucia paira tuatar del 
mieiizO' las oposiciones a las seis proibliema de las deudas. 
de iLlamantfo a iun embajador. 
iPARliS.—••••d ; H mi lian t\l i h a i lunc ia 
que el Gobieriio ruiso ha llamado a 
Moseú ail emibajadar de Kowmo. 
Cierre ¿!éi .Parlamento. 
PA'RIIS.—Iba Prensa, so congraitn-
1.a de'la aproibaoión d^l Proupuesto. 
Él Pantl amenito ÉQ ct.':ri'ará el 11 
de enero. 
Un naufragio. 
M E VA YORK.—La. gol.fta «Lln-
C0$n>, que llevaba cargaui -nio de 
petliróPiSo, se bundió por efecto de 
una exiplpsión, carca dy las costas 
de la Caruiliina deil Nctrlie. 
Sois marmeitola pcreci(..>a.'i alinga-
dos. 
Acuerdo locmercsal. 
PARIS.—l'á'iM l'iranci.a y llungiría 
se ha fumado un aou'.uxlo comier-
cial. 
!Mej©ría /de iun ^emperador. 
PARIS.—El emperador defl Japón 
bia dormido bien la úllimia nochr, 
cxparlunienliamlo b ŝCajit?? mejii.-ía. 
Hallazgo de un cadáver. 
l.dND.RIBS.—¡En las costas d d con-
da'io de Donset ae ha enconi.rado el 
<,.adávcr do mias tlaja iGréwe, bija 
deil sulífsecret.a;rio de Negocios Ex-
tr-anjieros. 
Re&olucicn ide da Comisión Adua-
/nera. 
•PARIiS.—Jja Ccmásión Aduano ;a 
del 'Senado ha adoptado la siguien-
te resolaiicicm: 
« l a Comisión scnat(iri«ail Aduane-
ra, de&pim'is do háibGTiíiO estudiado 
l ' is or;r»v.r.;!C|u:i !s dd! mimiátiroi ile 
Comerelb .sobre las dillim-hudes que 
":han de svirgi-i-' aipropósito del 
acurudo do 15 de a}?o.rdo último, que 
regalía n-ucatiras relacioii s ecomó-
m'feáis con España, considera que 
Las medidas adoptadaci por el Go-
bierno español no e=tán conforroiiáf? 
com Jas estipiuilacionos de dicho con-
vonio. 
La Comisiún invita al Gobierno 
de Frr.nciá a que, después de ro-
en rr i r a todas las instíin'Oias dijilo-
m^t.ipas., uso de los poderes que 'lo 
corliene el artícuilo 30 de la I'̂ y de 
Adiuamus de 1!U0, para restablecer 
las relaciones cconúmicas de los dos 
país^ts con una reciprocidad de he-
dho y iincponicir al mismo tiempo a 
un país amigo Ja, solución del l i t i -
gio actueíl por mediio de u|i airbi-
tnaje.» 
E l señer Segura 'Sáez, arzobispo 
de Burgos. 
RCIMA.—lEin Consiiatoirio soneto 
lia noiribrado el Papa dois nuevos 
ca.rdenaüics. 
,Sc.n éiátoé monseñor Lanne, nüil-
cio apostáaco en Verísovia, y mon-
señor Gamiba, arzoibisipo de Tuirín. 
Tamibién noanibró ail señor Segura 
Sáoz, actual obispo de Coria, para 
el Arzobispado de Buirgos; aj canó-
¡nigo de Granada. EtcJficp Viliasáár, 
obiHjx) íle Jaca, y ail caaiónigo de 
Valencia, sefunr Zuidla Allmairte, 
obispo de Lórüda. 
.Do&pués, según coi5it.uin |̂ 
cional, el Papa pronunció j 
cüoión, rePr/iánidose u las oí! . ' 
nes que actuaiunien.te están ^ 
mesa y a La paz de] mundo 
Respecto all atentado qu^ -M 
mete con las leyes íelprii-J^ 
Méjico proteskV de la porgl 
de que se baco objeto a los ^ \ 
eos de aq.uioila nación. 
Habló del atentado a \juJ¡;'. 
diciendo que gracias a ki 
ción de la Divina Provbieuc^ ^ 
do salir ileso una. voz I1!f¿s 
artaq-ues de sus enemigo^. 
lílecoirdó sus antedi!ores ^ ' 
cioin.es de que no debe per^S 
en modo alguno que los ca 
se roezialen o apoyen n;i O 
pofliíticos aniks que en [a moís} m 
tiana. 
Ij^imionló la división oxi«si 
. • / - I -»K en 
Firanicm por lia cu.oslion palfy 
ex'Ciitando a loa f|r'';iino¿ia^3H.j^J 
unan en los sontimionios i , 
Las revueltas mejicanas. 
MEJICO.—Las tro [tas del GotgJ 
•no han derrotado por cninpleto a W 
faierzas rebeldes que tratabiá de 
apoderarse de San Luis. 
E l d í a e n Barce lona . 
E i c e n t e n a r i o de G o y a . 
Una nota oficiosa 
del alcalde de Ma-
drid 
•MADRIiü, 20.—El alcald: ba en-
viado una noía oficiofía a los perió-
dicos dieiendo <jue aiiiguinos de ellos 
han pubiacado ciertas noticias re-
lativas a supuiestcs aouierdois o in i -
ciativais de la Junta Nacional del 
Cienitenai: i o de Goya. 
Añade 'que cs'as noliclas son ab-
solutamen.íe rreuratuiras y. al.guittis 
'!c ollas inexactas. 
Da Junta. Nacional no se ba cons-
tituido aún ofkiailmi'ííite y sí sólo 
iba celebrado reuniones preparato-
rias do ba constitución, que ba do 
celliebiiars.e en Zaragoza. 
l í a s 
BAROELQNA, 20.—Ayer fug en-
contrado muerto en un solar un is-
dividuo llamado José Aranda. 
El Juzgado que realiza pesquisas 
para descubrir la causa de la muer-
te supo que en la Quinta La Alian-
za había recibido asistencia facult-i-
ti va José Sánch ez H obles, de eua 
renta años, el cual dijo que le lis-
bían apedreado en ía callo de la % 
dustria. 
Como el juez sospechase de efe 
sujeto le hizo comparecer a FU pre-
sencia y José Sánchez manifestó que 
ayer se encontraban varios amigos 
en un bar de dicha calle, suscitán-
dose una cuestión con Aranda por 
neerarse a jnjrar al dominó. 
Salieron desafiados a ia calle T 
una vez allí todos la emprendieron 
a pedradas con él, hiriéndole, 
El juez, no satisfecho con la de-
claración, ha ordenado que se pon-
gan a Sánchez Robles guardias | 
vista. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer falleció en esta ciudad, con-; 
fertado con los Sanios Sacramen-
tos, el prestigioso y bondadosisinfl 
señor doto Miguel Doncel 
sinceramente respetado y quewb 
en Santamder. 
E l señor Doncdl Martín coiúP 
en nuestra capital con n i # | 
amistades y simpatías que han ^ 
tido profuin'damente su f * ' 
miento. 
descanse en paz ol caritativo^ 
tadbable caballero. 
A su director espiritual el 
rendo Padre Fernández S. J-i 
descolnsoilada esposa, doña Ne1^ 
Alegría; bija y demás pariente», 
víamos nuestro sin'ccro pés^n0-
'«KM mBmcmammummm 
Aspecto que ofrecía el amplio s,i lón de «El Alcázar» durante el han ;|ucte en honor del 
de Rivorji, (i .ito Snmot.} 
general ^ 
